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Artis origo Uhor, quem qui nonfem 
recufat. 
<Pr(emiafert tándem digna labore f m * 
i tn • • • • - • • 
(Rhy tb . Buchlcr i l . ) 
• • 
Examen de las T i m a s para la Lahan^a i 
EL I lu í l re S e ñ o r , y Padre Maeftro Fey~ jfl¡5 , pregunta quül es la naturaleza , y 
quales fon las propr íedades del Elemento 
Tier ra , y refponde á fu propia pregunta; i 
que n i é l , n i ninguno de los PhMoíophos 
Ant iguos , n i M o d e r n o s , i o í u p i e r o n , m l o 
faben , y que de todos los quatro Eiementos^ 
el de la Tierra es el mcííos conocido. ( A ) 
Siendo cfto afsi , no me parece pofsible fe 
eftablexca en la Agr icul tura pr inc ip ió fol ido 
que fea capaz de enfeñarno» el modo de d i f -
t inguir en qué fuelos , como en verdadera 
Tierra , debemos fembrar granos , plantar ar-
boles , b criar hierbas. Haciendofe Ari/ioteks-
A 3 
¿L£3S 
( A ; Fe / joo Carf. Brud.tenu i . f o l . zo; 
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a s i m i fino la propria pregunta que hace el 
Padre Feyjoo, refponde fimplemcnte , que la 
Tierra es un Elemento feco , y frió : Y (Def-. 
caries , aunque- no fe acomoda mucho cor» 
el modo de- p h l l o í b p h a r de Arijloteles , con-
viene fin embargo en efta dlfínicion Ar i f to t e -
lica , a ñ a d i e n d o a ella que la Tierra coiafta de 
pa r t í cu las gi'ueffas, y de materia g lobulofa , 
que es la de fu tercer Elemento. CáJJendo 
dice , que la T ie r ra es una maífa compuefta 
por el concurio de una inmenfidad de á tomos 
c ra í fos , curbos , todos redoblados a modo de 
anzuelos \ que agarrados, y enlazados fe fof-
t lenen unos en o t ros , formando aquel duro, 
y pelado cuerpo que por Tier ra fe califica 
Elemento , el qua l , en fentir de otros Phi lofo-
phos» es feco en fumo grado. Efta fequedad 
exCefsi va yo no la comprehendo; porque sé de 
cierto, que los rae tales que fon mucho mas fe-
ces que la T ie r ra ^,no merecen tpdavia efte 
epkheto : a d e m á s , que los á tomos terreftres 
feráñ folameme léeos en quanto á fu combi-
nac ión , y concurfo para formar el cuerpo 
que componen , y no en quanro á. la calidad,, 
y. naturaleza de fu propria materia. 
2 La dificultad xlc poder diftingulr entre 
tantas materias diverfas como cubren la f u -
perficie de nueftro globo , y aífegurar 
con roda certeza, á ,qual de ellas fe pueda fin 
e n g a ñ o dar el nombre de T ie r ra Elemental , 
« . . . pro-
proviene de las Infinitas alteraciones que ha 
padecido el M u n d o defde fu exiftencia | y aun-
que todas ellas ( como obraron fiemprc con 
lent i tud, y mode rac ión , y fin violencia, ni deí> 
orden , ) muy lexos de deteriorar la naturale-
za de fu mafia , la mejoraron , y fertil izaron 
confidcrablcmente: con todo eí lo ellas nos 
han ocultado aquella primera materia , b cor-
teza con que Dios rcvift lb eftc globo al p r in -
c i p i o . La fuperficle exterior de la Tierra , y 
por configulente todas las demás fuperficies, 
o carnadas interiores que cubren , hafta una 
cierta profundidad, el centro , fon reliquias de 
materias v ivas , y de objetos que cxiftleron 
animados, y la pifaron algún tiempo ; los que 
haviendo facado de la T ie r ra la fubftancia ne-
cefiarla para fu m a n u t e n c i ó n , y vida , fe la 
dcbolvicron beneficiada con la impregnac ión 
de lales, y con efpeciallfsimos veh ícu los , que 
por fu v i r tud eran capaces de mejorarla. 
5 Como ía fuperficle de la T ie r ra es 
igual en todas partes, y f u r a l i d a d , y efpe-
cíe apta para criar paftos para ganados , ó ar-
boles, y frutos ^ara el fuftento d é l o s h o m -
bres, convendrá decir , fi pretendemos vaT 
Icrnos de las ideas que nos intplran las obras, 
y hnes de la Agricultura , que la materia , b 
el cuerpo que propiamente fe llama Tier ra , 
no procrea realmente cola alguna : fino que 
los produdos del fuelocorre t igorquenta de 
A 4 las 
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las concreciones, y de una c o n g l u t i n a c i ó n de 
paites de animalés , y vegetables , q u e c o n t í -
imamcnte forman niíevas capas Cobre el g l o -
bo ; b para decirlo mejor , que ellos fon el 
de fempeño de aqucl lós imperceptibles, y t e -
nui fs ímos 'á tomos , que proceden dé la an i -
qu i l ac ión total de animales , y vegetables, 
cuyas partccillas, por diminutas , hacen i n -
fcnfiblcs la organización antigua que tuvie-
ron . (B) 
4 nmdwarfh d ividió las" Tierras en opa^ 
cas, en íhíiptdás , y frías , Cuyas partes fecas 
íe dc íuncn fácilmente en el agua , fin dexarfe 
penetrar p o r c l f u e g o , y t n otras que no fon 
opacas, iníipidas , ni f r í as , fino calidas, y 
penetrables al fuego.Se fubdivide la claffc p r i -
mera en Tierras duras, que refíften al t a&b , 
y en Tierras blandas, que no le refíften , 6 en 
Tierras pegajofas, que tocadas dexan en los 
dedos fu unto , y en otras que no fon de cfte 
carácter . Por Tierras blandas fe cuentan las 
de los Batanes, y las que firven para hacer 
pipas el barro que ufan los Alfareros , el que 
el Tddn Terreros Wzmzfucelaria, el Bol de 
Samos , el de Lemnos , y el de Armenia , la 
J{illoia moll'mfcuU , ( k q u e habla el(Do<£tor 
Mérket en Cnfiudx , y que es de color more-
no , ó azul obfeuro ; la Greda colorada , eef-
t i -
o i í i . t , Nat. rom. i . pag. 108. 
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l ina , h rubrica molliufcuU , que fe halla en 
las minas de hierro. Y por pcgajofa le t ie-
ne la de So fá , b X a b o n , b Stearttes , la 
Greda de Brcanzon , que es el Morochites de 
(Plinto , 6 el Moroch i tes , la Galaxia , b L e u -
cographisde D/tf/foriíifJ- Delafegunda efpc-
cie de Tierra , que es la dura , feca , fr ía, 
opaca , iniiptdÁ , b la que rcfiftc al tado , y 
no es pcgajola , fon las Tierras negras, b de 
color , que cafi en todas partes firve'n de cor-
teza , o fuperficie general del globo , y toda 
h i Tierra que llaman de jardín , la que es te-
naz , y fuerte, la arena grueífa , glares , b 
fabulum , la arena fina, y ordinar ia , y los 
fragmentos, y pedazos de conchas , y ma-
r i í c o . ^A) 
> Monfieur Qujfon dice , que es mentftcr 
cabar a una profundidad grande antes de po-
der encontrar Tierra verdadera , y la d i f t ín-
gue en varias claífes , como en barrofa, pe-, 
dregofa , a r e n ó l a , limofa , cenagofa , y cre-
t á c e a : y M o n r i c u r de la tratando d é l a 
agua de lluvia , es de op in ión , que eíla en 
partes donde el fondo es de verdadera Tierra 
Hlcmcntal , no penetra mas allá de t 6 . p u l -
gadas , y q u e e l í u e l o fobre que íe detiene el 
agua , da humedad al Campo por medio 
de 
( A ) VvooduVarth. 
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á e los vapores que arroja conrinuamente a c í t 
ía íaperf ic ie de ella. (A) 
6 Es c o m ú n fentir de todos los P h i l o í b -
ptios Natural if tas , que las aguas defgajan de 
las montañas partecillas menudas, que preci-
pitan , y arraftran cmbueltas con ellas á las 
í lanuras , d l íminuyendo los montes: por cfta 
d í íminuc ion fe compenfa con otras par t ículas 
terreares, afsi vegetables, como animales, 
que asidas, y arrebatadas con los vapores r fu-e 
b e n á los montes , dcfdc donde las mas tenues 
baxan otra vez con las aguas, á fin de cebar, y 
¿ e ayudar á la p ropagac ión de los vegetables 
qxie fe crian en ellas. (B) 
7 Monfieur de f^eaumur pretende que la 
Tierra es un cuerpo cfponjado; que fus par-
tes fon flexibles , capaces de una extenfion fu-
ma , y de una duft ibi l idad m a r a v i l l o í a : cn> 
cuoftancías que no fe encuentran en la arena, 
en los pedazos de conchas, y marifeo , n i en 
los demás cuerpos que cubren el globo. (C) 
8 Otros fuponen que la Tierra es una maf-
ia compuefta de una infinidad de granitos que 
fon de la efpecie de la arena, y que hal lan-
dofe folas todas aquellas moléculas tenues m i -
n u t i í s í m a s , y apenas perceptibles a nueftra 
v i f - , 
(A) Mem. del' ^icad. des Sciences , 170?. 
(B) Vvwdvvarth. pag. t$7» 
( C ) Hijt. d e l ' ^ c a d , des Seienfes, 1 7 3 0 . ^ ^ . 2 5» 
YÍÍla, que llenan los Interílicios que al parecer 
nueftro cftan v a c í o s , entre las arenas grueíTas, 
y demás cuerpos de figura irregular, pueblan 
la fuperficíe de l áT ie r ra , no fon otra coía, fino 
Tier ra : y aunque efta op in ión nofueíTe abfolu-
tamentc corref ta^ libre de dificultades,ella fin 
embargo es la mejor que fe puede dar para de-
terminar la calidad,y la naturaleza de efte Ele-
mento. E l accidente que caracteriza con la im$ 
fuerte vcrofimilítud á la materia , b al cuerpo 
que UamamosTierra, es fu dii¿l:ibilidad, ella fe 
dexa amaííar como paila, fe pega á los dedos, 
yno dexa fentir dureza,ni feparabiUdad formal 
de partes:y tanto mejor fe puede a{rcgurar,quc 
una cofa es Tierra , quanto mayor íea fu craC 
f i tud , y calidad glut ínofa , y menor fu rcílf-
tencia; porque donde hay mucha refiftencia, 
y g lobuloí idad en las partecillas, hay por con-
íiguientc mucha arena , y muchos cuerpos he-
terogéneos , y eftas no fon Tierra . ( A ) 
9 Pero dexando á parte á la P h i l o í o p h i a , 
y dexando á los Phií icos , y Natural!ftas , el 
empeño de explicar, y definir el Elemento de 
la T i e r r a , abreviaremos en dos palabras las 
dtfputas, explicando de nn modo fencillo , pa-
ra que nos entiendan los Labradores, y Eco-
nomos, para cuya inftruccion eferibimos , q u é 
cola es Tierra, y determinando á una íola ín 
na-
i 6 . p * S . 247. 
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naturaleza, y calidad expecifica.DIcícndo pues 
que la materia auxil iatr íz de todas las fímien-
tes , para que fe produzcan , y mult ipl iquen 
fus efpccíes, es Tierra , hemos declarado , y da-
do razón de ella, y hemos (lo qvic nos toca ú n i -
camente) combatido la aprehenfion de muchos 
que fe imaginan, que hay Tierras tan ingra-
tas , y malas, que ion abfolu|amcnte inutilcs 
para qualquier operación de Labranza, 
t 10 Bien creo (porque efedivamente es 
verdad ) que no todos los fuelos fon propios 
para excitar la fermentac ión de tan diver ías 
cípecics de Simientes , y Plantas, como fe pue-
den depo íua r en e l los ; pero d io no obfta pa-
ra que aífeguremos que no fon malos para t o -
dos los fines cfpccialcs, y determinados en la 
Labranza , b que la Tierra porque niega fu 
frudificacion al T r i g o , la negará indcfcóll-
blcmcntc a la Habena, á los Garvanzos, b al 
fomento de los Arboles. ( A) Aquella variedad 
grande que fe experimenta entre las naturale-
zas de las Tierras , es objetiva á un bien final 
que encierra, de modo que fe puede decir con 
toda certeza , que no hay Tierra que con ra-
z ó n , b derecho fe pueda llamar e í l é r i l , b i n -
fruduofa : porque n i la atenofa por floxa, y 
ligera , n i la gredo-fa por dura , la margofá 
por c r a í l a , la caíllna por c ó m p a d a , la cal por 
ar-
(A) £ p f dil Natur. t t t t í . z , ¡tag. 26'j. 
ardiente , la de arena con mixtura de qmxo , 
y caíquijo por feparable, c incontmente , la 
pedrol'a por afpcra, la llena de conchas , y 
mar i í co por Indeterminable , es inút i l , y iupcr-
flua. Cada una de ellas aloxa en si un veh i cu ío 
cierto de fer t i l idad , na tura l , y propr ío í u v o , 
«1 qual fe defeubre á íu tiempo al Labradoc 
que la trabaja con mano dieftra , y coidadofa. 
É l moho , las jaras , los tamarifeos, y btexos 
que fe producen en íuelos nada apetecibles, no 
fon indicios de cíleri l idad ab ío lu ta , como l o 
creen muchos : porque trabajados con d ü l g c n -
te,e infatigable c e l o s o cederán á las demás en 
bondad , y riquezas , y procurarán al Labrador-
ventajas grandes , como claramente lo con-
vence el Au to r de la í iguiente Carta c fc i i ta á 
los delDiarioEconomico dePans el a ñ o 1 7 5 1 . 
11 M u y fe ñores míos r A m i entender no 
puedo dir igir efta Carta á fugetos mas propios 
para refolver la duda , que efte a ñ o ha dado 
mo t ivo a la fufpcníion de mis acoftumbradas 
labores , y que me ocupaban enteramente , 110 
puedo á mi corto entender d i r ig i r mejor efta 
Carta para que fe publique a í nge tos mas ade-
quados fino á V»ms. porque de efta manera 
lograre que al^un fabip N a t u r a l i í l a fe empe-
ñ e comunicar a m i , y á fus vecinos fus luces 
a fín de poder determinar un punto fobre que, 
aunque fin frutp alguno , d i ípusamos tiempos 
I w p c , y el qual íirve 4e aÓumpto i cita Carta» 
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\% L o que defeamos íaber es, fi hay algu-; 
na de las materias que conocemos con el nom-
bre de Tierra , la qual no Tiendo arena grueffa, 
polvo , n i otra íubftancia femejante , fea tai; 
ab íb lu tamente eftéril por naturaleza, que fe 
pueda apellidar mala , muerta, bruta, ingra-
ta , b darla alguno de los nombres con que los 
Labradores califican los íuelos hirialcs. 
13 Aunque la decifion de efta pregunta, 
tomada como fuena, parezca fácil , y que íc 
puede refpondcr con denuedo , que no hay 
Tierra , la que fiendolo en efedo, no contenga 
a lgún grado de fertil idad determinada , noio-
tros en efte País eftamos indecifos fébre efta 
materia, en quanto vemos por los Libros; 
que tratan de Agricul tura , como fon el Thea-
t ro de la Agricul tura de 'Teger,y el DicGionario 
económico de Chomel, que fon los únicos que 
hafta aquí he manejado, que fus Autores eftáft 
acordes, y unánimes en lo que dicen en efte 
aífuinpto , que parecen o r ig ina l , y copia uno 
de ot ro . En eílos Libros fe prohibe á los La* 
bradores, baxo las penas mas terribles , qua-. 
les fon el amago de una efterilidad fatalifsima, 
continuada quizá por algunos a ñ o s , el que 
rebueivan , 6 fuercen dcmafiadaraente el fue-
l o con labores , o que taquen á la fuperficie 
las Tierras inferiores : apoyando fu precepto 
con d decir , que la reclufíon de una Tierra 
femejante, que nunca vio el S o l n i & halla 
fin 
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fovorecida de las influencias del C i e l o , no es 
capaz de tener v i r t ud , n i proporción para p r o -
ducir cofa alguna, 
14 Ciegamente deber ían los Labradores 
obedecer , y íomete r l e á. tos preceptos de 
aquellos fugetos que á cofta de íus fatigas , y 
experiencias llegaron a fer M a e í l r o s del A r t e ; 
mayormente fi jamas fe impugno fu dldameia-. 
Es verdad que Autores de fama nos dicen, 
que es permitido cabar la Tier ra hafta tres 
pies de profundidad, fobre todo quando es 
Tie r ra de huerta , a fin de facilitar á las p lan-
tas la excenííon , y feguridad de fus raices. Y 
hablando^éí los raifmos Autores de las Tierras; 
paftizas alaban, y prefieren la ja rd inar ía á !o 
moderno a la que ufaron los antiguos; y ver-
daderamente en los eferítos de ios Autores 
Antiguos no leemos n i una palabra del modo 
de transportar las Tierras de una á otra panre, 
á fin de formar una nueva corteza fobre la 
fuperficie. Aunque yo rae perfuado á q u é 
ferá verdad lo que nos dicen los modernos: 
í iempre me refervo la duda , íobre ü un tra-
bajo que fimplemente confifte en transportar 
T ie r ra buena , a un parage donde ella fea ma ) 
l a , feria para ellos un objeto b a í l a m e digno 
de fu recomendación , y aplaufo. F í n a l -
wiente , eftos Autores célebres reprehenden al 
Labrador , de que fuperfticiolamente cobarde 
íea?e el repaflar coa fu arado por e l furco que 
a c á -
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acaba de traxac con el primer paíTo de fu 
arado. 
15 La proh ib ic ión de rcbolvcr la Tier ra 
mala , brura , 6 ingrata , y efta reprehcní ío t i 
de cobarde,fi no lo hace, me ha parecido difí-
c i l de hermanar , y no me ha parecido que 
íl-rá muy fácil Caber la profundidad hafta d o n -
de íc fupone que la Tierra fea buena , 6 mala. 
Toda la Tierra que fe rebuelve , y mueve con 
d a z a d ó n , y arado , es regularmente corte-
j a , porque antes la penetran los Labradores 
pie y medio de hondo. Sí para formar ü n 
luc io en un jardín de mediano ámbi to , fucífe 
ncceí íar io darle un grue'To de quat£o pies de 
buen fondo , para formarle mayor, feria me-
nefter emplear toda la fuperíicie , ó corteza 
de las Tierras adjacentes , y nadie á mi pare-
-cer fe empeñar ta en femejante obra. N o hay 
porque temer; que la Tierra inferior, 
fcpultada de.baxo de la corteza , aunque 
la llamen mala , forzada , é i n g r a t a , fea caufa 
efectiva d é l a efterilidad del j a r d í n , ó, de la 
huerta , en que la piíiedcn ampliar , y que fe 
forme con tanto coíle , y trabajo. N o sé ^ue 
mot ivo pueda aver para acobardar al Labra-
dor , y oponerfe á que rompa , y defmochc 
u n a Tierra abandonada , quando fe le cenfura 
fu .nimia credulidad en no atreverfe á paífar 
dos veces fu arado por un mlfmo fu rco , y 
que fe alega folamentc contra <?lloel c í I í I q , 
I 
y la coftumbre del culnvo; pues fi fe aprueba^ 
y te aconíeja efto u l t imo , creo que efto es 
aprobar, y áconlejar el que fe fueíxe y íl 
euono es forzada, no sé quando fe pueda de-
cir que la fuercen , 6 q u é cola fea forjar la , í 
16 A d o n d e j p u c s ^ a l l a r é m o s Tierra que no 
fe pueda forzar , y que fe llame Ingrata ? Qua-
les fon las ícñales poficivas, que la diftinguen? 
M e rc lponderán que la Tierra ingrata , b ru -
ta , y mala , es aquella que jamas fíntió los 
efedtos del So l , n i del agua, Y í int ib el Sol , 
el agua la Tierra de los jardines, antes que 
a íacaíTcn para hacerla corteza ? SInrib el Sol» 
b las induencias del C i e l o , aquella que fe 
faca de ídc fu carnada' á la periferia , y q¿ie 
cuando fe paífa dos veces el arado por un 
niifmo Turco , l a í a c a n de donde antes eftaba 
(cpultada, con varias capas de otra, que ío lo fe 
remueve en el trabajo* V é aqul,pucs, como los 
Autores prohiben por una par te , lo que acon-
íejan , y aprueban por otra . 
17 Si le eftima por mala , é ingrata la 
Tierra que jamás í in t io el S o l , n i las induen-
cias del Cielo forzofamente todas las TTicrras 
que nunca vieron el So l , ni las influcpclas 
del Cielo forán malas, y dcfprecíables. K © 
hay Labrador , n i Ecónomo ' ñ o x o , y p é -
rezofo , que contcntandofe muchos años con 
ralear fupcrficialmciite fus Campos, no i m -
poísíbllite para fiempre la fmá l f í ca f ion de-
B ellos. 
I 
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ellos , porque qualqukra Tierra tenaz , j 
compada , que fe baila a pié , y me-
dio de profundidad eftara ef tér í l , porque cf-
¿Úso privada del S o l , y del ayre. Y o no sé 
en que País femejante Theorica puede tener 
aceptación entre la gente / f i n embargo de que 
las con (equencias de l o que dicen los citados 
Autoiesen fus obras , fon claras, y deducidas 
de fus principios, y es preeifo que creamos lo 
que nos dicen , 6 que dudemos de la ío i idéz , 
y de la verdad de los principios mifmos. (AB) 
18 A nv me parece, que la Tierra facada 
á dos pies de profundidad, tendrá en a lgún 
modo nccefsidad de punHcarfe , 6 para decir-
lo mejor, de ventearle con el ayre , á fin de 
perder aquella prefsion de partes-, y debe rá 
ealentarCe con el S o l , para dclpcrtar , y avivar 
en ella las iales que. contiene ; pero no por 
cí lo la podemos condenar por mala , 6 fin 
provecho;; ni prohibir , que no obftante la nc-
celsidad de tomar algunas precauciones , fe 
foque á la fuperficle. Y o convengo de buena 
gana , en que í acaudo la Tierra inferior á la 
luperficie con las ultimas labores, y poco an-
tes que fe arroje en ella la fuñiente , caufará 
rp^litsímos efedos, 6 que no caufará efedo 
alguno ; pero Coy de didamen , que obfer-
vando otro methodo para las labores , la 
Tierra infer ior , facada a la luperficie, lera u t i -
Üfsíma j»ara los granos; íl fe dexaíTe repofat 
Uíl 
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un año la Tierra , que en fu ul t imo fruto dio 
mijo , o grano menudo , eíle repofo per-
mitirla , a m i entender ,.que defpues la araf-
ícn , o cabaífen mas profundamente , á nn de 
facar a la fuperficie la Tierra de a b a x o , a l a 
qual fe confidefa , y fe t iene, no coraomala^ 
l ino como nueva ; y f i eí la operación fe h í -
cicífe en la Primavera , quedando efta Tierra, 
u n año enterp expuefta al Sol , y al ayre, 
ella adquirirla por medio de las labores, fub* 
fcquentes , la perfección que necefsitaria para 
boiver con ufura la írtniente , que la connaíTc 
el Labrador cuidadofo. 
19 Que el modo de difponer afsl laTícrra , ' 
feria excelente, lo podemos probar con varias 
razones: la primera es, que la Tierra infe-
r ior , que es verdaderamente Tierra , efta 
empapada, y humedecida por filtración con 
las aguas del C i e l o , que la penetran d e í d e l a 
fuperficie : la fegunda, que neceíTariamcnte 
efta impregnada con las fales precipitadas del 
eft iercol , mezclado con la corteza, eí qua l 
depoíita en ella muchas partes de fus v i r t u -
des : y finalmente , que tiene todos los re* 
quifitos para ayudar a íbftener la materia en el 
n ñ o vegctativo,y hacer pujar á aquel veh ícu lo 
clplrituofo , que fe defprende , y circula pe-
remnemente defde el centro haftala fuperficie 
de la Tierra , para obrar en ella las maravl-
llofas reproducciones de los vegetables. Solo 
B z faU 
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flilta, pues, a la Tierra inferior , para Ccr tan 
buena , y qul'¿a , mejor que la de arriba , el 
qüe como ya fe d ixo . , la rompan , y .detrae-
nucen * y la expongan al S o l , y al ayre. 
20 Si nos huvieflemos de contentar abfo-
lutamente con lo que leemos en los Libros^ 
eftaríUmos quaíi inclinados á creer , que l a 
Tierra íuperficial , b la corteia , y no otra 
alguna , es Uti l i^y provechofa : y que e l 
confeio que nos da el A u t o r de la Cafa del 
Carr%>(tÍMiZ juzgar de la bondad de un Cam-
p o , y las experiencias de hacer un foíTo , o 
trinchera , que nos propone , fe reduce í im-
piemente á verificar el gruefíb que tiene fu 
primera corteza. Pero como fe ha vifto ba í -
tantes veces , que á poco trecho de una fu» 
perfície admirable te encuentra Tierra mala, 
podemos fo(pechar probablemcte , quede-
baxo de una corteza mala , puede haver 
buena mígao A f i es , y por lo mifmo no t en-
go el mas leve efcrupulo en proponer aquí que 
aqu ello que 01 á un hombre fidedigno , que 
fe havia hallado en las guerras de Alemania, 
y que por la frequencia de la converfacion, 
y trato con los Ecónomos , y Labradores de 
aquella Tierra , que fegun é l , fon hombres 
muy diferentes de los nucí l ros , porque cftán 
jnftcuidos, y por lo regular excelentes Phy-
ficos , havia aprehendido muchas cofas de 
ellos. U n o de cftos Labradores dixo a cfte 
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CaVal ícro c o m ó fc havia una vez determirtado 
A - t m p * ^üna Tierra mala , fin faber como 
corrco'ir , y entrarla el arado , y í b l a confia-
do ei-Tque cncoiitraria-iina miga buena deba-
x o de una malt ís lmaxoirteza , lo que en efec-
t o havia iogradojporqucihavicndo defeubierto 
una cama cípefa de una Tierra excelente, 
t n a ñ d b encabarla , y ccveftlr con ella , en el 
modo mas poísible , todo el Campo , \o que 
no folo corrigib el fu cío , fino que le fercUI-
zo coní iderablemcnte . Y . n o podremos decir 
de efta Tierra , que nunca v io el Sol , que ja -
mas havia fenddo la clemencia de los inflüxos 
del Ciclo ? y que avra defe rmala , fílveftre, 
ingrata , Scc? pues no lo era , y e l defecio que 
tenia coníifria en la fuperHcic , íin embargo dé 
haver vifto el S o l , y dc aver fentído las m -
fluencias del Cielo , ti " " 
2 1 A efte hecho añad i r c o t r o , para com-
probar la grande diferencia que hay entre las 
camas de Tierras , que fin regularidad , n i or-
den , yacen unas encima de otras debaxo de1 
la fuperficíe del globo •. Farenioí refiere , q u e 
en Amílcrdám (e cabo un pozo de 252 . pies 
de pfofundidad , en el qual fe obfervo, que 
las Tierras Inferiores citaban difpueílas por 
carnadas, y femadas unas fobre otras, con i n d i -
vidual feparacion de fus calidades ; pero no por 
el orden , o divcrfldad de fus materias, pues 
debaxo de la corteza fe encon t ró 7. pies de 
B3 buc-
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buena TieiTíi de Ja rd ín , 9. de T i e n a de }ur? 
ba, (A) 9. de barro muy blando , 8* de arena, 
otros quatro de buena Tierra de J a r d í n , 10» 
de barro cenagoíTo , 4 . de Tierra ordinaria, 
10. de arena , 2. de varro , 4 . de arena menur 
da , 5. de Tierra tenaz , 1 . de cenagofa de 
Jurba , 14. de arena , 3. de barro , y arenan 
5 .de arena , y barro , 4 . de arena conrafpas 
de conchas, 1 0 i . pies de barro Teco , y tenaz, 
3 1 1 . de arena menuda, (B) 
zz Aqu i fe vé claramente como a 52 . pies 
de profundidad í'e encontraba Tierra de Ja rd ín , 
que fe declara por buena , y. dé la qual no fe 
dice , que fueíTe maía por no ver el S o l , rií fe-Ur 
t j f las influencias del Cielo , n ique -efto fucífe 
caufal de fer ingrata , filveftre, y fin poder 
dar util idad alguna. Quanto bencfiGÍo no con-
fcguírlan mis amigos, y una infinidad de Per-
ípnas , que fe hallan jen la mifma perplexidad, 
^n que yo me veo en orden á las labores del 
Campo , fi a lgún Sabio Katural i f ta quifieíTc 
comunicarnos lus luces , a fin de poder cono-
cer el motivo qüe tendr ían los dos Autores ci4 
ta-
' - ^ . . . . 1 • ^ . n - * 
( A ) £,<* 'Jurba el tnota de Tierra cenigofa, craff* , que fi 
feca , y jirve para la lumbre. Su u]o es provechofo en algu-
.tías partes, y noclv» en atrás, 1$ que depende de las partes fulftt-
reas , o hetuminojai, qut ivntltne. En Holanda , y Flandtl 
«hunda y j el analyfii que fe ha hecho de tila , demueftra ¿¡ul 
ttnfl* de parta llgneas padr'tdas , e impregnadas de mattri*l 
infiamablel. 
fB) m Padre Feyjoo , CarC. E r u i . Tom. t . f» l . z j . 
cados para hablar de. las T ie r ras , como lo hi^ 
cicron , y para fabet dar a las que fe hallan i m -
mediatarnente debaxo de la íuperficial , que re-
mueve el arado , el valor que frietccen ? Siendo 
c-Ua de buena calidad , debemos í u p o n e r , que 
ú dcícant'o no la delpojb de la fertilidad que 
tenia , y que facandola.á la fuper.ficie , para- fe-
pultar en fu Kigar á la que antes fué corteza , fe 
cumple con loprecifo para aumentar íu bene-
ficio. Pero fi al contrario fue (Te neceífacio ob-
fcrvar a la letra las doctrinas , que nos- preferi-
ben los libros , con faciUdad nos venamos l i -
bres de varias prcocupacioaes » que nos inquie-
tan, y no tendr íamos por que perfuadir á losLa-
bradores , y Ecónomos sá. que pcn^trairen pro-
fund amenté la T icWa'con fu arado , ' trabajo 
que jes difguíla, y^que no executan fin muchif-
íiraa repugnancia. Confidcrando , pues feñóres , 
y . m s . np j ehu fa rán procurar a los que le& 
íuplícan alguna explicación fobre efta materia»^ 
les fuplico fe dignen incluir efta Carra en f u 
Diar io Económico ; y í íendo efte mifmo el de-
feo que tengo para que nueftros Labradores Ef-
pañolcsconfigan el mifmo favor de los L i te ra -
tos , la propongo en eftos DIfcurfos Mercu r i a -
les. A I ^ 
£"/ Taire Maeftro FeyjoK es de opinión con-
trntit , y no fe acDmodá ai diHamen dé los Auto-
res Francefes* pregunta afirmativamente' la 
ra^on,por que laTienaJepultada p alguna dip. 
tan* 
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tanciddefufupcrfície , es mas fértil ftie Ja fu* 
perjicie mifwd 1 fregunta. que Je debe adaptar 
a h Economiii dé la Labranza, y no a la p/py/fCíít 
a efpeculacisn philofophica; porque f u r n i a , nie-
ga redondamente con Afe«yí<?«r Bufíbn, Vvobdü-
varch ^ Schcu/cr , y otros , U exijlencia de la 
Tierra' de mental en la i eortváwdd globo terra~ 
queoí ^cfpende a fu, pregunta can igual certe* 
s>d , •d'rdindd , que la Tierra es mas férti l , par 
la reteneUn, y depofto-de faler., y jugoslhut'ri*i 
eiosque C4nfen\a ijas noMUe gallar' en al i -
rueniat h'Xas ynhtecionii üvget<thles tuyat 
raices no la penetran',yparqmdas aguas,d :̂slicn~ 
do , y precipitando por filtración infenftble parte de 
las/liles', que contiene la-T'uitm fuperficial \ ef-
tas fb eftar&ktten fus pm'iíe«hssr, aamo'itum'bi'eit 
f ? detienen en Ju'fup^rfirmjpfgunlhío&CiCín ác 
laHirc , las mlfmas a q ú a s de d'luvla } qn» paf* 
fan por los irttevjlici&s de la- v m e ^ •> ¿fufáfíeip 
de ella'. ' r.fii *. •.'¡u\ nobxaílqxo j,ni^§Ir. n¡r.-)(j[qií) 
u i ro e t i s . Z ) IIÍJÍ'>IÍ( n'iiis'tb al ODÍiai/f Z'il 
fteferipcien de la Ida de Mmerc4. • 
*M íOT.--Kí..fHr, j íp'i^afta 9OBXUfqi>S033 aup ni \ 
x T - A Isla de Mcno t t i , es baftaatc éonoj' 
.1 ¡ c\á:\ , y cclcbtc en U Hiftoríá an-
tigua , y moderna. Los an iguosía Hamiron 
Balearia minor , para dUlínginrla de Mallorca, 
que llamaban 'Balearia mâ or , y a-ambas Gym-
nafias , Chirladas , Apkrod:f ules , h Aphrofades, 
Budemcnes Axiolagas , Crf, Particularizaban 
tam»-
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tambieaMciiGrca con el n o m b r c d c l ^ ^ f m que 
Xepaaios-cl motivo Je ello. L i licuación de ella 
Isla cfta entre los treinta y nueve y qmrcnta 
grados de hititud feptcnrr Onit, a' 10. leguas de 
MaLlorcaí y a cinquenra mil paíTos, íegun unos, 
6 a ciento V veinte raíl, fegmí de la-. Coi-
tas de Catha'una , Tiendo efta uk im i opinión 
la mas válida , mavov^n^nre entre los Marine-
ros. Tiene La Isla de Nocd-onell al Sud-cft dtv 
ce , 6 quincr legnas dc largps ^ui^^ue atg'moj 
folamente la dan Ticte ,• muy. largas i o í k » 
algo mas que dos de anchovde íuvrtc,qu¿ tendrá, 
^áfta quarenta , o rlnquehta de citcunfercncia, 
Ha fido' Ticmpre ' éílímadl' por patrimonio de 
los Revés de Efpaúa , v por cito Te h^n mira-
do á los habitantes, como verdaderos Efpano-
les s con d'fiincion de otíos-Pucbloi lometidos 
á cfta'Corona. 
< 2 Ciutadelía, qvie es 11 J/tmna de los antiguos, 
es la capital de toda ía Ula. Tiene tufta fcii-
clcntas.."ciTas , v c l \ i cercada con buenas mu-
ralUs , y algunos baftíones. La adornan bellos 
edificios que merecen U atención , y cuvio-
fidadde los viagri v^s.'Bl Govcrnador de la Isla 
hace en clla'fu.-ieridencia con In Adcdor, y FiT-
e i [ , f |ue en fu noia'ure c^cncin la judicatura 
Mili tat , Ciyd , v C riminal» La Jurildicciou 
JE'icliartica depende del Obilpn de Mallorca, ê  
cual nurttVeac en Menorc? unVicaríc.Antigua 
mente tenia Tu ptopio,Prclado , y en ditciente" 
Ac-S 
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Aüas aurentícas leernos la firma de algunos.En 
jríb.Cíudad hay variosConventos de Religiofos, 
v Rclíglolas y y muchos Eclcfiafticos Seglares, 
que fitvcn a la Iglefia , prefididos por un Pre-
vofte , que ufa las Iníígnias de Canónigo. 
^ Mahon , Puerto Mahon, c Menorca, es 
mi Mago de los antiguos, Puer ro famoíitsímo, 
y uno de íosmas hermoíos que hay én el Uní-
-rerfo. Sa entrada es muy dihevi , porque tiene 
mochos basW, y^eñás ocultas- ea la embocan 
éma.; pero dentro cftan los Navios5 al abrigo 
de todos los temporales ; de íuerte^íqáte fe dice 
¡proverbial mente eitct ;Mcd.itarranco,que junio, 
Julio , Au^ufto ^y Puerto Mahon ,J hacen la 
teguridad dé los baxelesquc navegan aquellas 
aguas. La Ciudad que fe blama ¡afsi,1 de Mago, 
célebre Capitán , y Ciudadano benemerito dé 
la República deCarthago , eíH al fondo del 
Puerto a mas de lina legua de diftanda de fu 
embocadura , con tres , b quarro Islcras en la 
Mía-, no es muy grande, pero baftante rica, y de 
buen Comercio. . -
4 A la derecha del Puerto cfta el Caftillo 
ác San Phelípc , fortificado a lo moderno. í h 
mcfíidice, que es inexpugnable por fú aislento, 
v por la multitud de artillería con que efta g ^ ' 
mecido; pero como el tiempo de la Inexpugnahi' 
Hdadde las fortalezas-fe ha paífado, los ínglcfó 
moftraron en la'Guerra de la fucccfslon M 
triaca de Efpaúa , que cíVa exprclsion es 
'bo-
bolteH V aunque Li han fortificado much o mis, 
v minado por codas p.artcs, no por cfto le hará 
inexpugnable al ruido , y ala fuerza del uhm* 
ratio regum, . , , Y , , 
f En Uparte Oriental de la Isla hay otro 
Puerto en el fondo de una bah\a,Ua;TiadoForne*-
la, del nombre del cabo mas inmediaro es la 
Janifir* de Vos antiguos; hay otras dosVillasaque' 
fon Laor y y Mercadal , <\ue ion poco con-
íidcrables , y no merecen nueftro cuidado-
6 El clima i lenguaje, y coílumbres de los 
•Mcnorqüines fon ias^mifmas que las de loí> Pue-
blos de Mallorca. El Cíelo es apacible , y. def-
pejado , excepto, que en los llanos íe padece 
mucho de los vientos , y de lasaileblas, que al-
gunas veces cubren á toda la Isla con un rocío 
denro,como una nube , el qual fe quaxa fobre 
los frutos , y yervas; además, que fe puede ape-
nas prefervar el hierro , y acero del orín que 
caula la humcdad,que dexa el agua del mar ele-
vada de ella manera. 
7 El Ver ino es feco,: calurofo , y extrema-
mente molcílo : el Otoño es húmedo , calí-
do, y variable :el Invierno fufribic -, pero fuje-
to á Uracanes continuos de poca duración ; y 
la Primavera deílgual, y mas participe del i n -
vierno , que del Verano.Pocas veces fe- ha v i -
^ el Mercurio fubír á mas de 8o. grados en el 
Ihermometro de Fakrcnhcit, ni baxar á mas de 
48« y en el Verano no hay cinco grados de d i -
fe-
foencía entre el calor del medio d í a , y el 
m á í a noche, y no tanto en Invleíno. Las ma 
nanas , y noches del Verano ion calurofas *, pe-
to deídé mediodía hafta las tres la tardc,cor. 
ten unosayres de tcvante,que refrefran conlide, 
rabkmcntc, y que defdc aquella hora dirmuiu, 
yen rntcnfiblcmcntc con la llegada de la noche, 
8 Predominando mucho los vientos del 
Kcttc , fe verán todas las copas de los arbo. 
Ies qiie cfíán al Sur , y los ramos acia el Norte 
«lircraados. En el Otoñóle elevan muchas bom-
bas de agua en las Inmediaciones de efta Isla,de 
<|uc algunas rebientan por encima de íusCoílas, 
Jte tanta la agua que cae (obre Menorca en el 
Equinoccio del Otoño,que vagando ios Torren» 
tes de las Montanas dislocan los arboles , arraf. 
tiran los ganados , y cauían un daíio infinito en 
las huertas , y en las viñas : y las del Invierno 
i^cucn caíi ííempre acompañadas de piedra,]* 
nieve ; pero éfta rara vez fe quaja , y aun mas 
raro es el ver hielo. 
9 El fuclodc la Isla es una efpccie de pla-
ya , 6 Tierra baxa. Tiene algunos monteclllos, 
y repechos , de los quales el mas elevado es I 
Monte llamado el Soro , el qual fe deícubrt 
de carorec leguas de lexos. En algunas parrd 
hay valles , y llanuras , eftrechas, y profundas, 
que por lo rrgular , principiando en el cetítl 
de ia isla , y eftendicndofe por ángulos dlvcr> 
ios 3 terminan en las orillas del Mar. Los Cam-
pos 
pos délas ínincdiaclones de las Plazas cilan 
cultivados , y cercados con piedra ; pero lo de-
más del terreno da la Isla , es monte de lena 
grucíTa , y menuda , con muchos eftaticos, y 
pantanos pero pocos arroyos, 
i o La Tierra de los Campos es ligera def-
vmida , y pedregofa , muy arenofa, y llena 
de ni t ro , y de falpicdra, y la buena es tan 
poca , que toda la Isla le reduce á un íblo pe-
ñafeo irregular , cubierto á trechos con un po-
co de moho , y algún verde. Entre las piedras 
hay variedad de cíales; y no obftantc, aflcguran 
los Labradores , que la Tierra , fi no íulncíie 
tanto por los ayres , y las exceísivas íequeda-
des , produciría bailante Trigo , y Vino para 
fuftentará los habitantes. Tienen la coílum-
bre de dexar deícanfaí los Campos dos aíios 
confecutivos , y de íembrarlos el tercero , roraw 
picndolos dcfde la Primavera , para echar la' 
fuñiente en Otoño.Las labores fon eftremamen-
te coftofas, y dlncilcs. El arado es fácil de 
manejar , y tan ligero , que le carga un hom-
bre, y 1c tira una baca, 6 un borrico, ma-
chas veces con un puerco, lo que bafta para 
quebrantarla Tierra, Por el zo. de Mayo fe 
ííega regularmente el Centeno , y por junio el 
Tr igo , queda la mejor coíechu N o "baten el 
Trigo como en los Payfes del Norte, y Galicia, 
ímocomo en Cathaluña , CaftIUa/y en las 
parces Mciidionalcs de Francia, 
Las 
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11 Las cepas de las Viñas cftán aíícgura. 
das íobre las piedras, por el poco groeffo cjue 
tiene la Tierra , qwe es árida , y fin íuccos, y 
neccísitan mucho eílicrcol largo que fe enlaza 
con la Tierra, para que las aguas no dclnu-
denlos pies, y la lleven coníigo. La Vendí, 
mía íc hace en Septiembre , y dclpucs de p | 
íada la Uba la rocían con polvos de Alabaftro, 
lo que da ai Vino un color hermoío , y claro 
fi plantan la Viña con cuidado; y fí fon ce-
pas viejas dan un Vino excelente , y muy ape* 
ritivo , lo que no es ufual en él. Los Natura, 
les confervan las Ubas colgadas en Tus cafas 
por todo el Invierno , y hacen un Vino, que 
llaman de Jappa, de varias frutas , y raices de 
que ufan mucho en los días de abftincnda. 
Algunas Tierras producen Cáñamo fino , y 
Tabaco , y entre algunas Viñas íc íiembran guií 
lantes para regalo de los ricos. 
12 Los pantanos, y mareas producen jun-
cos , y cañas , que firven á los Naturales 
para íMcncc las tejas (obre fus cafas. Sus Huer-
tas no fon deleytoías, aunque producen todo 
d año raices , yervas, y legumbres. Los melo-
nes Ion muy f ibrofos , y como la Tierra es tan 
ícea , cid A Hueita tiene fu Noria, y Pozo, con 
' qi-¡c ic riegan las Huercas. Ademas délas fri» 
tas regulares, produce la Isla Granadas, Li-
mones, Naranjas , Cydras , Almendras , | 
Higos íílveftres ^ con que fe fuítentan muchas 
tabres fimilaí» darAiue d' mes de Septiembre; 
y aunque cftos te ccid^ en campo abierto , y 
enere peñas , los plantan fin embargo en lô v 
Jardines,o hacen cercas de ellos al rededor 
de íus Huertas. 
i 5 Los arboles de fus Jardines, y Hueras, 
fon Cyprefcs, Laureles , Chopos, Higueras, 
que dan dos veces al ano fruta , y a c(uya fom-
bra £c divierten los Labradores. Las Colchí-
das , y Palmas dan dátiles , que nunca madure-
cen , y cuyas ramas Interiores íirven para el 
Domingo de Ramos. Fuera de lo; vegetables 
que produce la Isla por cultivo, íe cria una 
abundaiicía de otros , por naturaleza , y enere 
ellos es el Aloes muy precioíb. Los Labrado-
res le pouen junto á fus calas , porque cura 
rtucavillolamente qualquiera herida fie fea , y 
es una de las plantas de que mas cuidan los 
Naturales , pues abunda unco , que la leche, 
y la carne participan de fu olor , y fabor. Los 
Paramos, y Hlriales dan Lcntifcos, que dán 
el Almaciga, Alheñas, y Olivares en matitas, 
fembrados con una infinidad de mlftos de Go-
ma dulce de Romero , y de otros arbolíllos, 
que reviften la tierra con un hermofifsimo ver-
de , que llena la atmofphera de exquifira fnv-
gránela. Además de cfto , los campos crian 
Encinas, y orros arboles, que fe mancicnen 
verdes en Invierno, y en Verano , favoreciendo 
íembra al ganado coneca el calor , y frío , y 
fir-
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íirviendo fus hojas para íuftcncarle , quando 
los rayos del Sol , b ios vientos recios arruinan 
la ycrva. 
14 La tierra parece bailante apta para 
criar Olivares buenos , y perfeccionar las Ol i -
vas \ ^ero la curíá de los Naturales es tan poca, 
cine le vén obligados á comprar azeyre con 
dinero eri mano potque aunque por falta de 
ibmbra parexca ImpoftihU-que fruólífique efte 
árbol , uno de los Labrad xes Efpañoles , va-
licndofc de fu poteftad , havia á los habitantes 
mandado el cultivo de ellos, y es de creer 
que le huvlera confeguido el fin de la ernpreíía, 
íi fus fucceífores huvieíTcu perfeverado en ella. 
Efte cxemplo , dice el Maeftro Clegkom, Medi-
co Inglés, que ha vivido muchos anos en la 
Isla , nos hace-'éónftar en los Comandantes In* 
glefes, que procurarán con cuidado feguir eíle 
norte. 
1 f Los Naturales hacen azcyte de los gra-
nos del Maftix, el qual firve para la lampara, 
o corregido con un pedazo de pan le1 ufan los 
pobres para freir peleado. Las hojas de la 
Myrtha íirve a. los Curtidores , y Tintoreros, 
pues dan buen negro 5 y de fus ramos , que fon 
extremamente duros , y flexibles , hacen gu-
meras para fusNorias, 
16 Efta breve Hiftoria vegetable de la 
Isla de Menorca, nos da á conocer, que los 
arboles, y plantas mas comunes 1c producen 
cu 
en aquella Isla para confervac á los habuances; 
y curados los males que ocaíiona el Clima y 
iu figura , y tamaño nos mueftran , que fu pro-
ducíon es algo mas que limpie juguete de la 
naturaleza. Los Arboles fe crian enanos , y 
no fe defpoyan de fus hojas : tienen las 
copas anchas , y muy pobladas, y la ma-
yor parte inclinadas orizontalmente acia et 
Mediodía ; y las yedras que abrazan a los trort« 
c o s í enlazándole con las ramas, forman un pa^ 
vellón tan impenetrable del Sol , y del agua, 
que íi la providencia no lo huviera diípuef-
to de efta manera,, apenas podrian los anima-. 
Ies vivir entre eftas penas , fin abraíarfe con el 
calor de el Eílio , y fin perecer con ios 
frios del Invierno , y las aguas , y ventifeos 
tan comunes en los demás tiempos del año . 
Además de efto , los Campos quedarían fía 
tuitivo , fino fe procuraífe reemplazar en el 
fuelo la corteza , b fuperficle , que fe desha-
ce con las aguas, formándola nueva con eftier-
col hecho con las hojas de los Arboles, mez-
cUdó con las heces de los animales que fe 
crian en los montes. 
17 Hay algunas partes donde el fuelo es 
barrólo , y bueno p:ira hacer ladrillos , te-
jas, ollas , &c. La piedra es blanquifsima, 
blanda , y granada , muy obediente á la t i ' 
^•ra, de buen afsicnco , y fe une fácilmente 
<*>« la cal , de que ha.y abundancia tn la Isla, 
G co-
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como tnmbien piedra de hicíTo. Es increíble 
qüíuva pricflci fe levantau aquí los cimientos, 
y paredones de una caía; y las piedras que 
hay en las inmediaciones de Ciutadellajon her-
mofas, y de baftante t amaño , aunque en 
otra^ parces, y fobre todo en el Nord-eft de 
-la Isla i fon delgadas , y como pizarras. Aun-
que en Menorca hay fofsiies, no hay meta-
les, ni minas , excepto en la Isla Columba^ 
á poca diftancla de ella , donde las hay en 
muchos parajes. 
i B Las Coilas de Menorca fon abundanteg 
de pefea , y en ellas fe coge gran variedad 
de peleados , los unos todo el a ñ o , y los 
otros icio en ciertas eftaciones , y algunos de 
ellos no íe hallan en otras partes. El Maefbro 
Cleghorn ha dado una lifta de noventa y cin-
co efpécies de ellos , con fus nombres, y modo 
de diftinguirlos , y conocer algunos por lo 
que díxcron los Naturalizas. 
19 También abunda la Isla en ganado, 
mayormente en ovejas , y cabras que proveen 
a los Naturales de leche , quefo , lana, 
¿kc. afsi para fu proprío gafto, como para 
venderla á los Extrangeros ; y como hacen 
toda fu comida con azeyte, y tocino, ufan 
poca manteca, y la hacen de un modo extraor-
dinario. -
10 Cue7.cn el fuero del quefo , el que ef-
puman cuidadoíamente : cfta efpuma aroaíTan 
en 
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en tiempo confidcrable con pies, y manos: 
la manteca fe eleva por el movimiento a la 
fuperficie de efta efpuma , donde fe hace maífa, 
la qual dcfpvics íacan con agua fría , cociéndo-
la nuevamente para hacer evaporizar las partes 
aquofas que contiene , y de efta manera queda, 
quando cftá helada , con la confiftencia del 
azeyte. 
2 i El Carnero , y la Baca es gorda, y 
buena todo el ano ; pero con efpccialidad en 
la Primavera: defde Septiembre , hafta Enero fe 
mantienen los pobres con Cabrito , y hafta la 
Quarefma con carne frefea de Puerco, el qual, 
y el tocino es el alimento á que los Naturales 
fon muy inclinados. También comen muchos 
Gonejos,TorEiigas de tierra. Ranas,&c. Abunda 
lalslade avesdomefticas , como Pabos, Galli-
nas , Pichones y los Campos , y Selvas d^ 
Tordos, Zorzales, Perdices, Palomas torcazes. 
Cardenales, Ruyteñores, Gilgueros^alandrlas, 
y una infinidad de pajarillos : no faltan en las 
Coftas, y Pantanos aves amphlbias,nl pájaros de 
paílage , como gorriones , tórtolas , &c . de 
que unos vienen en la Primavera , hacen fu n i -
do , y fu cria , y luego abandonan la Isla , pa-
ra dar lugar á otros que reíiden en ella, defde 
el Otoño , hafta la Primavera , juntandoíe al 
parecer en cfti Isla para paífar á otros Payíes; 
y muchas veces fe ha vif to , que las palomas 
traen en fu compañía algunas que llama a 
G z ña-
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ftamcncas , que rcclutan en el camino. Se ha 
notado , que todas las carnes de las aves que íe 
comen en Menorca , tienen un labor de alma-
ciga , b de ajo, y que las aves aquacicas fon 
mejores en tiempo malo , que en tiempo bueno, 
porque entonces, como no van al Mar para 
comer peces , le alimentan con frutas de tierra. 
Los pobres íe alimentan también con caraco-
les, que laban repetidas veces, para quitarlos el 
fabor que tienen al terruño. Hay tan gran can-
tidad de ellos, que es cafiincreíble. Todas las 
grietas , y quebrajos de las peñas , y de la tier-
ra eílán llenos de racimos de ellos, y por eftc 
motivo los üamarian por ventura los Ronmnos 
Cochlece Ccrtaticce, f linio dixo , que no íaleu 
de fus huecos , y que no pilan el verde ; pero 
eíloes fabulolb, poique en tiempos húmedos 
lés vemos en los troncos, ramos , y hojas de 
los arboles. 
22 Los Menorquincs fon regularmente del-
gados de cuerpo , bien formados, de mediana 
cftatura , aílivos, fuertes, de buena comple-
xión , pelo negro encreípado , aunque hay al-
gunos que lo tienen roxo, y caftaño. Los mo-
zos Ion languincos, y coléricos, los hombres 
maduros, íecos, y delgados , los ancianos atrac-
tivos. Su natiu-al impcruolb los pone en co-
lera por la menor cola , y fu odio es tan im-
placable , que jamas olvidan una injuria. Las 
riñas, y difeordias entre parientes, y vecinos, 
" • ;' fon 
Ton cont'mi.is , y fin mas motivo que vma pa-
labra dicha fin malicia : no fenece (u rencor 
con la vida , pues mas allá de ella , vengan 
los herederos un nltraje , hecho a un difunto. 
23 La falud es caudal propio de los habitan-
tes , fin embargo no viven tanto como los Pue-
blos mas Septentrionales, ni tampoco menos 
que fus vecinos del continente inmediato; La 
virtud generativa fe anticipa antes de tiempo 
en los hombres , y la cfteiiiidad en las mu-
jeres* El amor es la pafsion dominante de la 
juventud , y por efto fe contrahen los matri-
monios entre niííos , para cafarfe á los doce, 
b trece años. Los partos fon felices , fin mucha 
fatiga , y tanta es la fertilidad de las mugeres» 
que las mas pobres crian dosyy tres años fus hijos, 
á fin de acortar la multiplicación de la familia. 
24 Los alimentos mas comunes de los Mc-
norquines fon el pan de trigo blanco , y bleti 
cocido , que hace la m'tad de fu fuftento, y 
la otra el arroz , las legumbres , yervas, rai-
ces , frutos , aceytunas s y pimientos. Apenas 
comen^pefeado , y mucho menos carnes. T o -
da fu comida fe fazona con cfpecia , y aza^ 
frán. U í m miel en lugar de amcar , y comen 
mucho ajo , v cebolla. El almuerzo de los La-
bradores confifte en un pedazo de pan con 
azevte batido con ajos : y aunque fon- efea-
fiísimos , no hay efplendidez , n*r prodigalidad 
que iguale a la que ufan en Jos corabites , y 
no 
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no es creíble quanto dinero gaftan los Labra, 
dores del Campo en una función de Boda.Aun-
que el uíb del Vino es regular en íus mefas, la 
embriaguez es extremamente rara , y fi algunas 
veces fucede es por el ufo de licores efplrltuofos. 
El agua fria que beben copiofamente en Eftio, 
es malifsima , porque los aljibes en que la 
guardan , no eftán muy limpios, y la de las 
fuentes es tan falada , y cruda , que no íirvé 
aun para la cocina. Los Naturales fon muy 
apaísionados al Tabaco , y jamás eftán fin te-
ner la pipa en la boca , b en la faldriquera. 
15 Los días de Fiefta íe divierten , y fe 
alegran cantando , y bavlando , mayormente 
entre la Siega , y la Vendimia. Celebran mu-
chas corridas de á pie , y á Cavallo , á que acu-
den las gentes de todas las partes de la Isla, 
y los hombrcs,y raugeres baylan al mediodía,no 
obftante los excefsivos calores , fobre las peñas 
que arden debaxo de fus pies y y de noebe fe 
divierten á la luz de las teas, que encienden 
en las calles, hafta que amanece. Efte Pueblo, 
que fe obftenta tan grave , y circunfpefto en 
todo el a ñ o , pierde el juicio en el Torneo, 
que hace por San Juan en Mahon, y en las 
Carneftolendas, quando fueltan de tal modo 
la rienda á todo genero de ücencloías , y 
extravagantes libertades, que en los tres últi-
mos días reprefentan verdaderamente los excef-
los de las antiguas Fieftas bacchanalcs, y no 
las 
las áíverfiones de un Pueblo cuerdo , y políti-
co. Noche , y día corren por las calles en mof-
eara, vcftídos ridiculamente , y acompañando, 
fe con Muficas , gritos , y alaridos tan defen-
tonados, que parece una rublcvacion , o tu-
multo. • ' 
i6 La veneración, y rcipero con que el-
te PueMo habla de fus antiguas coftumbres, 
y la poca comunicación que han tenido con 
otrasNacioncs,han dado motivo á que fe hayan 
confervado entre ellos. La gente del Campo 
hace unos dafafíos , y retos de Poefia, en que 
los contendentes cantan , 6 recitan de repen-
te alsrunos verfos al toque de una guitarra , ref-
pondíendofe uno á otro , procurando cada 
qual vencer feriamenre , 6 con ridiculez 
a fu antagouifta , y efto dura hafta que la raufa. 
de alguno queda exhauíla , y áfecas. Es pro-
bable , que eftos Dialógos íean todavía una 
efpccic áe Carmina Am¿bea., que ufaban mu-
cho los antiguos Griegos, y Romanos , y en 
cuyo eftIJo eferivib Theocrito , y Virgilio. 
Los mancebos regalan en eftas Fieftas a fus 
amantes .con naranjas de china, en feñal de 
fu carino , (A) y tian confervado de los Ho-
manos la coftumbre de tirarfe unos á otros 
nuecesy almendras en las bodas. (B) Celebran 
co-
wot 'vi f?4-* me G',Uu'i petir lafciV4 p'"lu- vire« 
( B ) Sfargitt mente iwet. Elog. V I I I . 
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como ellos fusFunerales,con llan!:os,y kgnmas, 
(A) y llevan los cuerpos a cara dcrcubievca a la 
fepultura fin ponerlos en atahud cerrado.(B)Pe-
ro donde mas vifiblemente fe manlfiefta la 
rigurofa obfervacion de fus antiguos ufos, es 
en el modo de componértelas mugcrcs el pe-
lo , en que fe hacen fmgulares entre todos 
los demás Pueblos vecinos, excepto el de Mm 
Horca1, que figue la mifma moda. Atan, 
pues , fu pélo todo unido en el occiput , y 
hacen defpues una trenza de é l , que leslle^ 
ga lo -mas baxo , que es pofsible, fuplicn-
do con cabellos artificiofos , aquello que les 
faltare de los proprios. (C) No hay cofa misi 
fcnfiblc para las mugcrcs de efta Isla, que 
el verle privadas de eíle ornato, b de tener una 
tierna corta. mh.oi 
28 Aunque los Menorquines fon dleftrlísi-. 
mos en el maneio de todo generó de armas de 
fuego , mas guftan fin embargo de las antiguas, 
en cuyo ufo' fon excelentes, mayormente en 
t i de la Honda ,-• que Caben manejar tan acerta-
damente j que fe puede creer fácilmente lo que 
íe lee de íus anLepaíTados, que cchiuon a los 
Romanos de fu tierra, con efte folo inílru-
'•'i men-
•AÍZI L ' . • , .• _i 
(A) Luc ret. lib. V I . 
. CB) Corn LlpCto en-fus Notas, a l Entierro dt 
T . t'omp. ^Africo 
{ t ) Efta Moda fubffte en Cathalurja , tn l a Smcit, 
«n^Ai faaa , j su varias ¿artes de. ^ U m a ^ U . 
mentó. [M Cleghorn dice , que los Paftoves, y 
Guardas de los Ganados yrvvan cocas veces con 
la piedra que affeftan ; y que matan con un íolo 
tiro a las refes que les moleftan ^de modo , que 
tienen tal fupcrlondad fobre íus rebaños, que 
el cftallido Tolo de la honda , acobarda , y 
aterra tanto a las ovcjas,que-figucn al Paílor por 
donde él quiere. Como eftos estropean, y hie-
ren tan amenudo el Ganado con los Cttigos de 
fu honda , han cftado precífados á prohibir el 
ufo de cfta arma á los doraelticos , en que no-
tan propenfion natural á crueldad , y poco ca-
riño. 
2i> Efte excrcicio de la honda me trac á la 
memoria otras dos coíhimbrcs de los Pueblos 
¿e efta Isla, La primeaa es , la caftracion de los 
animales , por el merh<.;do de que ufaban los 
Árabes. (B) Y la fegunda es , el modo de ma-
tar los Bueyes, y Bacas , en que figuen el cftilo 
de toda eíla Pcninfula. El Medico Chghorn fe 
admira mucho de que las demás Naciones , co-
nociendo que cíle methodo de matar los Ga-
nados mayores es mejpr que el cjue ellos efti-
lan , no le huvicíTen adoptado. 
5o Efte Phyíico ha eferito un Tratado de 
Jas enfermedades peculiares á los habitantes 
de efta Isla , y del modo que viven .en ella los 
beldados Inglefes,quefe emblan de <ruariiu 
D 
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<A) Flor. Ept \ \ \ i \nui ' jr . ? ' 
(B) Albucaris Cfairur. 2..cap. 69, 
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don a ella, los quales le entregan tanto al 
vino , y a los licores , que hacen , de lo que es 
vicio i coaumbre , abreviando confiderablc-
mente fu vida : f t idd k<ec opprobria , Zrc. 
Continuación de ¡a Vifl-rtacion , fohre la p i d u 
Imhiy de/de ell>{um. X ¿ ¡ a g . % 1 \ . 
i ITJARA que un Polo de la ahujl 
J magnética mire al Norte , convie-
ne tocarle al Polo del Sur de la piedra , y 
aquella eftremldad , b punta de una ahuja, 
fufpcndída en el ayre que mira al Norte, 
fe llama folo del Norte , y comunmente la 
fcñilan con una Flor de LIx , Eílrella \ Cruz, 
N . 6 otra íenaljfemepnte ,. y fe llama fnU 
del Sur la extremidad , b punta opuefta, 
Y a fe dlxo , que para tener un Polo Sep-
tentrional en la ahuja , conviene tocarla del 
Polo Meridional de ta piedra : de modo , que 
el Polo del Sur de una piedra , atrahe al Po-
lo del Norte de una ahuja, y repele , b ale-
xa de si al de el Norte, Dos Polos de 
una mifma denominación , fea Norte , b Sur, 
fon enemigos , y nunca fe unen ; aunque los 
prefenten , y acerquen uno á otro , en lu-
gar de que el Polo del Norte de uní ahuja fe 
abraca con el Sur de otra : y de eftos princi-
pios conviene Inferir el motivo , por que dos 
agujas, tocadas al Imán , y puedas en agua, 
cho-
chocan, y tropiezanimp«tuoramcnteuna con 
otra ; y porque en lugar que los unos enctm--
gos fe hacen frente , y fe abrazan , íe unen al 
inftante ios dos Polos amigos. 
2 Todos Cíben , que la ahuia , fufpendida 
por fu centro de gravedad , efta en equilibrio 
porfedo , formando un paralelo con el Orizon-
tc , el qual fe deftruye tocando la ahuja al 
magnete ; porque la punta tocada al Polo del 
Norte de la piedra , bufeará al Inftante el Po-
lo del Norte del Mundo , haíta que ínclinan-
dofe mas baxo que el Orizonte le encuentre, 
yconcflrofe demueftra , que una ahuja to-
cada al Polo Septentrional del magnete , fe 
inclinará fobre el Orizonte , huleando al Ñor-
. :arti-
co en todo el efpacio , opuefto al primero, 
manteniendofe , { íí debemos creer á los 
Náuticos) perfedamente Orizonte, y en natu-
ral equilibrio debaxo de qualquiera de eílas 
dos extremidades del Orbe. 
3 Efto no es tan Invariablemente cierto, 
que no haya :qulen aífegure , que fe ha ob-
ícrvado, que el Polo Meridional de la ahuja 
empieza yá á inclinarfe mucho antes de fa-
hr del Emlfpherio Septentrional. Él Dodoc 
Hdky vio en el viage que hizo á la Isla de San-
t* Llena, que la ahuja eílaba en equilibrio 
Ori-
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Orix.ontal, dcfdc las inmediaciones de la Isla 
de Cabo Ferie, Los Maeftros, que hacen bru~ 
Salas , ponen mucho cuidado en levantar mas 
la punca mcridioiial de la ahuja que fut 
penden , que la Septentrional , para que 
fi huvicííen tocado las dos puntas , fe man, 
tenga en una perfeda igualdad, y equilibrio: 
y debo notar de paíTo , que la gradual la, 
clinacion de la extremidad de la ahuji 
que fiempre tiene una proporción cierta , y 
que comienza á fer feníible defdc el Equator 
mifmo , caminando acia uno , b otro Polo, 
nos enfeña un methodo fixo , para que , faltan-
do ocafion en que fe puedan hacer obferva-
ciones celeftes , fe halle por ella la latitud 
de qualquicr paraje , fea por mar , 6 por 
tierra, 
4 La ahuja tocada á la Piedra Imán , nos 
k-ñaía directamente , y fin error alguno el 
verdadero Norte , y Sur en todas las partes 
del Mundo. En unas partes declina al Eft , y 
en otras al Oueíl de un verdadero Meridia-
no. Efta propriedad magnética fe defcubvib 
mas de 300.años defpucs dehaverfe defeubierto 
fo dirección acia los Polos; y el primero , que, 
íegun algunos, noto efta novedad , fue Cábot, 
Marinero Veneciano , el qual la publico en 
1549- Moníleur de V Isle , lo atribuye a 
uno llamado Crigmn , el qual habla de' efte 
Phcnomcno en una óbátk , que prefentb al 
A l -
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Almirante Chaht el año de 15 3 9, v cuyo ma-
nulcrioto cftaba en poder del miimo de L 
Isle» ' .r 
5 Los pHUofophos , y los Arcihces re-
pugnaban , y negaban algún tiempo con mu-
cha porfía cftc hecho ; pero ahora convienen 
unánimes , en que la variación es cierta en 
todas las partes del Mundo. Es verdad, que 
hay innumerables irregularidades en ella , por-
que la ahuja 110 folo vana , y declina diferen-
temente debaxo de un mifmoparalelo del Me-
ridiano , y á, pocas leguas de dlílancia , mo~ 
viendofe al Eft, y al Oucft, fino^que lo hice de-
baxo de un miírno Meridiano. A la entrada 
del eíbrecho de fludfon, ieve variarla ahuja 
de 19. grados al Occidente de el meridiano; 
y-en la enbocadura del Klo fie la f í a t a , fe ha 
notado la variación de 20. grados , v 30. m i -
nutos al Oriente. Algunos Philofophos , vien-
do que la ahuja no declina en las Islas Afypxeé, 
fe imaginaron , que no havkndo ellos po-
dido determrnar.paraje alguno para fíxar el p r i -
mer Meridiano por arte , quería la naturaleza 
Indicarle por efte perfedo equilibrio, y tran-
quilidad magnética , á fin de contar deíde eftc 
punto de la"tierra la longitud del globo. Lla-
maron primero al Meridiano que paíTaba por 
cftas Islas, y como a tal 1c vemos íefulado 
en algunos Mapas ; pero todo fu preíunti-
yo acierto fe dervanecib quando advirtieron» 
que 
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que fe havian engañado , y que no havian 
conocido la declinación, por la imperccptibili, 
dad que tenia en efte paraje. 
6 La palabra declinación quiere decir ale-
xamicnto , porque la ahuja íc alexa , y fe apar-
ta vifiblcmente del verdadero Meridiano, en 
que cftá. Si creemos a lo que eferivieron (o-
bre efto los Franceles , Gaffendi es el principal 
deícubridor de cfta calidad magnética , aunque 
conocen , que el Doftor Halley ha promovido 
confidcrablemente efta materia , y fundado 
fobre las experiencias dé ella íus hypotcíis. 
Me parece , que el antiguo Mathematico In-
gles Sond havia ya eícrito iobre efte punto an-
tes que Gajfcndi : lo cierto es , que la adelanto 
muchiísimo , pretendiendo hallar por fus cal-
culos toda la quantidad que tenían eftas varia-
ciones dcfde Londres , en donde coloco el ter-
mino , y centro de fu bypoteíis. La deferip-
cion de la variación magnética del Doótor Há-
lley es la obra mejor, y mas cabal, que tene-
mos fobre cfta materia ; y nada debemos eí-
trañar mas, fino la extrema diverfidad , que 
hay en ella. 
7 Nada es mas eftrano , ni ijias digno de 
notarfe , que la extrema diferencia , que fe 
obferva en diferentes tiempos , y en un mif-
mo lugar en cftas variaciones magnéticas. El 
año de i 669,. le.obfervb , que en Londres no 
havia variación alguna,y en 15 8o.la havian ha-
lla-
Ibdodc i t . grados ríj. minutos al Oncntc. 
El Doaov BdUy la experimento de r, gtAdo, 
,o. minutos acia el Occidente , y en i69z . 
llegaba hafta 6. grados por el mdmo lado ;, de 
fuerte , ^uc en el tiempo de i n . anos vano la 
ahuja de cerca de 17. grados. En l y i / * & 
averiguo de \ i , grados al Occidente: y cfta 
variación íc ha obi'ervado, y experimentado 
ficmpre diferente, no íolo en Londres , fino en 
cafi todas las partes de el conocido Orbe, 
por mar , y por tierra , viéndole en un miimo 
garaje, ya al Oucíl , ya al E í l , aumentan-
do en una parte , y diíminuyendo en otra; 
y en algunos lugares no íe ha encontrado va-
riación alguna. En 1706. fe expemnento, 
que era Oueft en toda la Europa , y que era 
mas eonfiderablc en ias partes del Oriente, 
que en las del Occidente. La variación de 
la ahuja es Oriental .en las Coilas del {Brafii, 
y le aumenta á medida, que íc acerca mas acia 
el Mídiodia , hafta cierto paraje ,dcfdc don-
de va diíminuyendo , y conlcrva también 
«fte rumbo , por las partes Orientales de ei-
rá Americana Comarca, minorándole quan-
to mas fe alexa de ellas. Haccfe infcnfible en 
Ja Isla de Elena, y no fe fieme raftro 
de ella.en los 18. grados de longitud Occi-
dental del cabo de Buena Efperan^a, 
8 Los Pommuefes , que en 1600. vieron 
«aun cabo de Africa, que la ahuja magnética 
fe-
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fefíalaba el verdadero Norte fin declinación 
alguna , le llamaron el Cabo de las Jhujas: 
pero en 1612. la notaron de 2. grados, y en 
167; de 8. v en 1691.no menos que de I I , 
y íicmpre arOnentc. Es menefter añadir aquí 
10 que penfaba Moníieur de L' Isk de eftc 
punto. Períuadioíc efte Geographo , que no 
íolo muda la ahuja fu dirección en qnaiuo á 
los Polos magnéticos de la Tierra , fino que los; 
polos de la miíma piedra padecen en cienos 
tiempos alteraciones fcnfibles : y dcípues de 
haver reluelto varias dificultades íobre eíla 
materia , forma un nuevo lyftcma. 
9 El motivo principal que tiene para 
creer , que los Polos de la miíma piedra pade-
cen eftas alteraciones ; es la miíma experien-' 
cía. Havicndo cafualmente encontrado una 
piedra magnética tcrella , b Sphcrica dp* 
tres dedos de diámetro , bufeo fus Polos mag-
néticos , y encontró , con mucha admiración 
luya , el Septentrional a 18. grados de dif-
tanda de la Cruz , que citaba gravada en la? 
piedra para feñalar, fegun toda apariencia, uno, 
11 otro de los Polos. En la Academia de L ^ - . 
í/rí-xfe leyó efte cafo, y los Académicos, para 
verificarle , regiftraron la terella , que eftá en 
íii mufeo , que no obftanre la variación conf-
tante de 4. grados , que durante eftc tiempo 
íc havia experimentado en la bruxula , y halía-
con los verdaderos Polos de el Imán , fe ha-
vían 
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vían firmemente mantenido en un miím6 
punto; y es de creer , que fi huvíeffe fucedi-
do alguna vaviadon en ellos , fácilmente íc 
havria conocido en una piedra , que tenia 
nías de quatro dedos y medio de diarac-» 
t ro ; y para que eftc hecho fe conrervára; 
Incontraftable para en adelante" , ordeno la 
Academia , que fe fcñalaíTcn , con toda la-
exaditud pofsible , en eíla piedra terella, 
que tiene nueve pies de cfpherico , los ver* 
daderos Polos que tiene, dándolos 15. 
dedos de diftancía uno d é . o t r o , para que 
mejor fe diílInguieíTen la aftividad , y mo-
vimiento. Todo eílo fe cumplió puntuallf-» 
íimámente ; y de tal manera , que fe co-
nocerá en lo futuro del modo mas fácil, 
qualquiera variación, que huvieífe en eftos 
Polos. 
10 También es bueno faber , que dos 
llaves, fin tocarlas á la piedra magnética, 
pueden hacerfe m.ignedcas a una própor-» 
clonada diftancía de la piedra, adqiilrien^ 
do la virtud de atracción , y fufpendon pa* 
ra cierto tiempo limitado vpero que no ten* 
drán eíla ptopriedad á diílancia exorbitante, 
y que no (e acuerda con la aílividad de ios 
efluvios de la piedra , y de la materia de las 
llaves. 
i r Haviendo hada aquí dado noticia 
de las mas principales propriedades 4c eb 
D Imán , 
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Imán , ferá conveniente , y precifo que exa-
minemos , fi podemos , fus caulas; y como 
no es pofsible , que 1 v tímiuida capacidad, 
y talento de los hombres dclcubra toáoslos 
myftcrios, que oculta en cíla picdia la na-
turaleza , nos contentaremos con reducirla 
a unas íimpies hypotcíis, que fin embargo 
de fer muy curiofas, y delicadas, no pue-
de» fer enteramente fatisfadorias para el 
entendimiento caprichoíb de los que eílu-
dian la naturaleza : reduciremos , pues, tod^ 
nueftra perquifaal conocimiento del íervi-
cío , y de los beneficios que podemos íacar 
de las propriedades de efta piedra magné-
tica , que tanto favorece a las artes Marí-
timas; que tanto íluftra la Geographia,y 
que por fus arcanos nos obliga a exclamar 
con rendida humildad , y rendimiento: 
Muchas , y grandes fon. Señor, tus obras ! mtM 
ravillofo , y admirable es el orden delVn'h 
Verfo! 
11 Todos los Naturaliftas han fupuefto; 
que en la miíma conformidad que la piedra 
magnética es una terella,b parte de la Tierra, 
fera toda la Tierra una fola piedra magnetici 
por naturaleza:y que de la mifma manera que 
los efluvios magnéticos, quando falen por 
un Polo, y entran por otro, forman poríu 
continua circulación , y movimiento un 
Borcex en una texelia , los vapores, y exâ  
la 
lacioncsde la Tierra forman un torbellino 
magnético,quéfaliendQvy entrando conti-
nuamente por partes dlftintas del ether, circu-
lan,/ íe mueven al rededor delGlobo.Y con-
fiderando bien las cofas,á eftos eñuvios mag-
néticos , que (e mueven círcularmente, y que 
penetran facililsimamente la Tierra , no 
cuefta mas trabajo abrlrfe camino por la 
materia del Hierro , del Acero , del Imán, 
& c . que por el ayre , 6 otro qualquier 
cuerpo , á fin de formar un Bortcx en qual-
quiera íuperfícle que fueífe. De efte princi-
pio , que muchos han adoptado por verdade-
ro , fe ha querido Inferir , y fe ha procurado^ 
cftablccer , como Phenomenos generales, y¡ 
abfolutos de la piedra Imán; 
13 Primero : Que dos piedras , b ahujas 
magnéticas fe atrahen reciprocamente en. 
fuerza de los efluvios magnéticos, los quales 
íaliendo por una,b mas partes, expelen, y em-
pujan al ayre, y á la materia fútil, que hay en-
tre ellos, y que efte mlfmo ayre la impe-
le , eftrecha , b junta por una compre-
ííon , que fe fabe por experiencia , es po* 
deroíifsima con cortifsimo volumen. Efte 
modo de eftablecer efte punto magnético 
no fatisface plenamente defde que fabemos 
con certeza , que las piedras , y ahujas mag-
néticas fe atraherian, aunque no las cercaífe 
el ayre , ni la materia fútil, que para decirlo 
afsi 
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afsi las hace nadar en el vacuo. Segundo* 
Que la pícdva Imán , afsimlímo como las 
aluija"? tocadas á ella adquieren una virtud, 
que las maeve hafta encararle, y ponerle pa-
ralelas con íus reipeétivos Polos, fenalando 
un Norte , y un Sud verdadero , y que efto 
fe executa en fuerza de los efluvios mag* 
neticos de la Tierra , que los impugnan, y 
ob^n de tal conformidad , quedos dlfponen 
para tomar una dlreclon íixa de N o r t e , y 
Su de la mlfraa manera , que vemos , que 
los efluvios magnéticos del Iraándifponen 
las limaduras del acero , b hierro a formar 
obrando de la miíma mmera , que obran los 
efluvios magnéticos de la piedra Imán, quan* 
do prefentad i eíla á unas limaduras fobre un 
papel las' ob'igan á ícguír por lineas curbas, 
que forman la dirección , que les da ib im-* • 
pullo. Tercero : Que la caufa porque el 
ma^nctiísimo fe comunica al hierro , y al 
acero por el contado , y no á otras materias 
algunas,es por hallar la materia magnética, ea 
cfte'genero de fubftanetas , una facilidad fu-
ma de poderfe introducir en fus poros, la 
que no encuentra en otras ftibftancias. Quar-
to : Qa? la ahuja magnética fe Inclina acia , 
el Polo Septentáonal donde eftá elevado fo-
bre el Orizon:e , á cuda que los efluvios 
magnéticos fe filtran defdc la una extremi-
de la ah ija hall a í i otra , de modo que 
la 
la fuietan , y hacen Inclinar al Polo ¿c Tier-
ra , que es de la mlíma calidad, y naturaleza, 
que el del Ciclo. 
14. Los Philofofos no admiten general-
mente todas cftas caulas de la Inf lexión,^ 
declinación de la ahuja. La opinión de Gil-
l o to, y de Defcartes , los quales dicen , que 
la Tierra es magnética, pero no el agua •, y 
que la abaja, que íiempre guarda una cier-
ta proporción , y movimlenco gradual, que 
correiponde á la naturaleza de la Tierra , de-
be por prccKsíon moverfe fiempre por aque-
lla parte de fu Polo , es faifa , como fe con-
vence por los muchos experimentos que lo 
declaran ; porque el movímiemo que hace 
en las Coilas del Braíil s es contrario á la 
íiniacion , y aísicnto de la Tierra ; además de 
que efta afferclon , íi fueíTe verdadera nos 
Karia ver rx}ue la ahuja no puede eftár fu-
jeta á variación alguna en eílas Coilas. 
15 La ultima de las íupoficiones, que 
hacen los Naturalizas , y que debemos exa-
minar , para conocer , en quanto fuere pof-
fible, la naturaleza de los Phenomenos 
magaeticos , es la variación , que fe experi-
menta ordinariamente en las Bruxulas, ütt 
atender á la vana , y Infubftenrable hypotc-
fis de Carhjio , para lo quai folo debemos 
exponer lo que é Dodor Halley píenla lo-
brft 
bre cfte afTunco. Supone efte Phyfico, qufe 
el Globo Terráqueo es una mole terráquea, 
que tiene quatro puntos capitales , que fe 
toman por quatro Polos magnéticos , dos 
al Norte , y dos al Sud, todos atractivos; y 
como la dirección de la ahuja es efedo de 
la atracción combinatoria de eftos Polos, 
es forzofamente cauta de fu impulíb en 
aquellas partes, que eftuviefíen proporcio-
nadas para ferio ; y dice , que dos de eftos 
Polos fon movibles, y ios dos Inmovibles , 6 
fixos. N o es poísible determinar feamente, 
qual es la verdadera fituacion de eftos 
quatro Polos ; no obftante , fí dcbieíTemos 
abfolutamcnte contentarnos con la congetu-
ra del Do£tor Inglés , diriamos , que aquel 
Polo que eftuvieíie el mas próximo á noíb-
tros , debe hallarfe dentro, 6 muy cerca del 
Meridiano de un paralelo , que difta como 
unos 7i grados del Polo Artico , el íegundo 
tn el Meridiano , que paíTa por medio de la 
Callforma , con corta diferencia, á los 15, 
grados: el tercero en el Meridiano de los 20. 
grados, al Occidente del Eftrecho de Maga- r 
lianes 3 y á 16. de el Polo Antartico ; y el 
qüarto , y ultrmo , con poca diferencia , a los 
i . grados del Polo Antartico , y en el Mcri-
d'^no , qUe pafla por la TŜ uê a HoUndia , por 
ias^lslas Célebes , y á 1 . grados al Occidente 
deLondres. 
Efta 
16 Efta hyporcfis nos evidencia conft m-
temente , que las Plazas de Europa , que ef-
tuvieífen mas Occidentales que Londres, ten-
drían fu Polo Septentrional Europeo al Occi* 
dente de fu Meridiano , y por configuiemc, 
que la aW]a fe inclmaTÍa forzolamente 
acia efte Polo magnético , y defviandore del 
Meridiano verdadero del paraje'donde fe ob-
fervare fu declinación Occidental , feria acia 
cíie punto; ademas , que aumQntaria efta 
declinación polar al Occidente a medida que 
fueífe mas Oriental el paraje: de la obferva-
cion , íigulendo la ahuja conílamemente cftc 
mifmo rumbo, como fe fabe por experiencia. 
Como Breft eftá mas Oriental, fe experí -
menta en la ahuja una declinación del gra-
do, 4 f .minutos al Oriente de fu Meridiano. 
Londres, que es mas Oriental que Brcíl, 
la tiene de 4 . grados , 30. minutos y Dan-
t r i g , que lo efta todavía mas qne los dos 
mencionados parajes, la experimenta á lo 
menos de 7. grados» 
17 Eftos principios firven para convinar 
todas 'as variaciones magnéticas , enqualef-
quicra partes del Univerío. Y íi en el mag-
nete hay efectivamente dos Polos movibles, 
uno al Norte , y otro al Sud , y dos inmovi-
bles , b fixos , como ya fe dixo: la determina-, 
cion de qualquier paraje , conforme la feña-
lan los dos Polos movibles ? no ferá tan conf-
ian-
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tante, que no efté fujcta á la variación de 
la ahaja , como en efedo puede elia Ter caul'^ 
de aquella difecencía grande en las dccliiUT 
cíones á los Phcnomcnos} que hemos pro^ 
puefto. 
18 En efta hypothefis fe me ofrecen dos 
'dificultades : la primera es., que para dar una 
folucion íatisfadoria a los argumentos que 
fe pueden hacér con la dlverfidad de las 
dcclinacicncs de la ahuja , convendrá fu, 
poner , que el Globo de la Tierra tiene' 
quarro Polos, como fe fupone en el raagnete: 
'li>cndo afsi, que la fupoílclon ult'ma es.erro-* 
nca , y que el raagnete no tiene mas que dósj 
y eftos opueftos el uno al o.ro-i La fegunda 
es, que para explicar la variación expeii-
menral de las declinaciones de. qualquiera 
parte , ha fido predio fuponer , que dos Raí 
los de los quatrolon movibles , , quando na-
die hada aquí - tea viflo que fe movieífen , ni 
mudaffen de aísiento los Polos de una pie-
dra Imán, y no es fací! compre hender , como 
eíro podría hacerfe , refpcdo la dureza, y 
difícil penetrahilidad de efta piedra. 
^ 19 t i Bodior Hdley , á fin de preve-
nir eftas cbiccioncs , y de aEartsar solida-' 
mente fu hypot'eíis , ha querido perfuadif 
a que de la mifma maneta , que fabemos 
como los Imanes tienen dos Polo*;, podemos 
íuponcr , que la T i m a tenga quatro, dos 
•' ' mo- , 
^ -ur.s , y dos inraovibUs-,cílocs, íja* 
f n t i los unos hay una dilhmcia clcna, y 
entre los oros dos vina díftanaa i n c v- i . 
Para fundar efte pcnfamiento fuponc el In -
glés la Tierra concaba , y hueca con tíñX 
cxtenüon dilatadlfs'iraa. En efea concabl-
dad fupó-ñr^ r iegundo Globo , solido , y 
mztwo , colocado de tal manera , que cn-
•tre los dos globos hay una capacidad iu-
ma,cn que boltéa , y circula una hVbllan-
cía fluida, y tcnuifsima, y djuc ambés-dc^-
-nen un exc coraun , fobfc que gyran , y haeen 
i'u revolución en veinte y quatro hor:is;. 
Como íuponc , que la raareria de (i; pciifi^ 
ría es magnética, la da dos Polos , de que 
cada uno dice debe prccífamcntc- tener, 
por la parte interior, otros das , con eí-
ta diferencia, que tos últimos eftam íixos, 
e inmovibles. Nada es . mas fácil a' ló ' que 
pretende el Dodor Hallcy , que la de^ 
raonftracion de lo que propone , éáQ 
con reglas ciertas de .h-Geomema fe m;cde 
hacer vér,que los dos Polos de ambos'-Globos 
cílan fí-'mprc en unadiftancia ,quc es ia-^;! 
a la diftancia de los Bofes ¿ t e ^ e ü , fobre 
que gyran , y hacen fus revoluciona, 
¿upone últimamente , que el í^ufído plo-
bo le mueve con mas lentitud: ; que- el 
pumerov pero que la diferencia cniTC cf-
tOS düs .^ovimiaitos , es tanlnlenílbie, 
que 
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que no fe conoce, y fe hace apenas vifiblc en 
565. revoluciones. Y de eftos fupweftosjb 
principios concluye , que ton dcmonftrables 
varios Phenomenos, que affeguran la decla-
ración , y mutación a que eftán expueftos 
las dos globos, mayormente el primero, el 
«|ual nos intereífa mas que el ultimo. 
to Si efte movimiento pauíTado , que fe 
adfcribe al Globo fegundo, refpefto al prime-
yofueífe verdadero , é inconteftable , debe-
lian lô s dos Poios magnéticos, que al pa-
recer fe mueven Occidcnwlmcnte , au-
mentar continuamente las variaciones pot 
aquel lado, y ejfto es lo que hacen efec-
tivamente , como nos lo enfeña la efpc-
ricncía , y cfto es lo que fe pretende ma-
nifeftar por medio de efta Philoíophia, 
Debemos , pues , hacernos cargo de que 
el globo interior debe tener fus periodos 
ciertos de revoluciones conñantcs acia el 
Occidente , y que por una precifsion indlí-
penfable , bebe regir , y fervir de primer 
movíí a todas las demás revoluciones que 
fe han obfervado , 6 fe obfervaflen en ade-
lante. El periodo de ella es eílremamente 
largo , y haviendo ya mas de cien anos 
que ; fe obfervaron con toda ex\¿ritud, 
y cuidado quantas variaciones han í 11 cedido, 
fin embargo no fe ha determinado la mas 
leve cofa, para poder difinir , y compw 
tar 
tar la verdad en lugar alguno. Todas las 
drcunftandas de eftas variaciones nos dan 
a entender , que cfte periodo es de m\\+ 
chos centenares de años ; y fi fueíTe licito 
cílablecer por verdadera una ideal conjetu-
ra , yo creo , que no feria improbable , el 
feñalarle 700. años 
% t Examinando efcrupulofamente U 
fituaclon , yalsiento del paraje en que no 
le experimento variación en la ahuja mag-
-netica ; qual fue la diftancia del Cabo de 
las ahujas hafta el Meridiano de la Isla 
de Santa Elena , y qual fue también el afsicn-
to del lugar de fu mayor declinación acia 
el Occidente , qual es dcfde la Isla de 
<Diego ^ u i ^ , hafta la parte meridional de 
Madagafcar , hallaremos que hay algún mo-' 
tivo para creer , que el Polo movible de 
America ha variado 46 , grados al Occiden-
te en 90. años , y por confíguiente 360 . 
grados en quafi 700. Las demonftracio-
nes , y confequencias precifas, que rcfulran 
de las hypotefis del Dodor Hallcy , y to^ 
das las particularidades que fe deducen de 
fu fupoficion para la averiguación de fu fyf-
tema magnético , quedan refervadas para 
una pofteridad remotifsima. 
2-1 Ya hemos dado noticia exafta de 
quanto fe puede decir , fobre una mate-
t u tan cunofa, é importante, como lo es 
d 
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el conocirnieiKo de la naturaleza, y pro, 
pnedades dei Imán : con razo» nos liíbnjca-. 
nios, que cfte difeuríb es el mas claro,y concw 
fodequantos fe han eí'crko íobre ella parte 
de ia Hiftoi-ia Natural, y que íe ha tratado el 
punco con toda la modeftia y- con todo 
el reípeto , que debemos a los que habla-
ron de el , fin dexarnos arrebatar de aque-
llos inmoderados entufiaímos , que en las 
.diiputas, y á lkuüoncs de aíllintos femejan-
tes fon tan regalares por la independencia, 
y libertad de las opiniones -, haciendo mu-
chos g il a ác . Impugaar , b de contradecir 
fyílcmis ágenos , íolo pava poder forgar uno 
pvoprio , y hacerlo admitir , aunque eílni-
v t g m t c , par los ignorantes, y fequaces de 
novedades Phllofophicas. 
Memoria, fohre um m&>4 fíindiclon de Cm-
mi de Hierro, 
i T A íalud de un Exercito de Tíct-
, M^j ra depende muchas veces de la 
- pofseion , y fervicio de las baterías , y la 
de una ^ armada de la calidad , afsiitendi, 
y manejo de; los Cañones : el primero tiu« 
arbitrio para corregir los defedos de fa 
Aitüicria ; pero la fegunda debe fundar cu 
ella íus efpcranzas , y poder apelar al reme-
dio, fi ella es mala , el temor de fu ruina, m 
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conndcracion que merece , b debe metecer 
efta materia para qualqua^r Comandan^ 
de NÍVÍO debe lervir de «ftittfálo , para am -
mar , y buícar coa anfia los Etcvltos W * 
trangéros , en que fe nos proponen expe-
riencias , dodrinas , y medio de que pue-
den valeríe los Aniíleros de los Navios, 
a fin de reformarlos abuíbs que han fcgui-
do en las Fundiciones , ó fabricas de Cá-
nones , para las Armadas. 
z Muchos años ha que Monficur í ff«-
r ie t , Contralor de la Arcille da de Francia 
dio quenca a un amigo fuyo, de las d i l i -
gencias que prafticaba , para deícubrir ñU 
'¿un. medio capaz de enmendar , y perféé-
cionarla Fabrica de los Cañones de hier-
ro , para el ícrvicio de la Marina , rcfpcc-
to de que todos los Fabricados hafta ahora 
tienen defedos cffenciales , que parecen 
Irremediables. Y ciertamente, para poder 
aíTcgurar el logro de una empreíía tan ar-
dua , é importante, como lo es la de cor-
regir las fundiciones , feria menefter en-
contrar deíde antes de empezar la Fabríica 
de las Piezas de que fe habla en cfta Car-
ta un fugetó tan capaz, y entendido co-
mo lo es el Cavallero que la elcribe. 
3 Mcufieur'de M a n u Comiííano de 
las Fuwd.ciones de Artillería para el ) cm-
m de Tierra , fugeto que fe ha dado k 
cu-
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conocer , v ha merecido muchos ^aplaufos 
por el inftrumento, que ha inventado pa* 
ra barrenar los Cañones , vaciados en m i , 
zízo , ha íido el primero que fe ha deter-
minado a fundir en maía , y taladrar deí", 
pues la pieza fundid i , y una que acaba de 
perfeccionar, que es del calibre de á doce, 
y proporcionada á las piezas que firven para 
la Marina, es prueba autentica de fu ca, 
pacidad , y talentos. 
4 Efte ingeniólo Artillero ha inventa^ 
do un methodo nuevo para dar á una ma* 
teria tan afpera , é ingrata , como lo es 
el hierro vaciado , toda la docilidad pof-
able, y fuera de que ninguna de las pie-
zas vaciadas a fu moda , cede en belleza de 
granillo , ni en pulido , y liílira por 
dentro , y fuera á las piezas, que fe fabri-
can por el modo antiguo : ellas pefan una 
íexta parte menos en las mifmas propor-
ciones. 
5 La pieza que fe fundió para prueba 
fue examinada en Strashourg, en prefencia de 
los Oficiales del Departamiento de aquel 
Arfenal, y probada en el paraje donde íe 
acoftumbra hacer femejantes pruebas. Puef-
ta fobre una cureña , y apuntada en los 4f . 
grados de elevación, la cargaron para el pri-
mer difparo con la cantidad de pólvora, que 
correfpondia al pefo d(e la bala : para el 
fe-
fecundo con una quarta parte menos , f 
para el terceto , con dos terceras paites 
de la porción del primer tiro. 
5 Acabada la primera prueba , mon-
taron la plcxa Cobre una cureña baxa, yla 
cargaron con pólvora luelta , hafta la mi-
tad del pefo de fu correfpondienre bala, y 
en una hora , y algo menos de quince minutos 
la difpararon clnquenta veces. Las balaf 
deímontaron dos blancos pueftos á iSo.tue-' 
fas de diftancia ^ y las demás han caldo 
fiemprc en la eftcníion de algo mas , ó me-
nos de dos tuefas de dicho blanco, 
7 Defpues que la pieza huvo refiftído 
á la prueba del agua , íin encontrarla traní* 
píracion alguna, l a vifitaron con el gato, 
con el cfpejo , y con la luz ; pero fin 
embargo de haverla difparado cinquenta y tres 
veces, no fe noto cámara , n i frotación de 
bala en todo fu cuerpo. 
8 Moníleur de Megrtí^ es también I n -
ventor de un methodo nuevo para tornear, 
y pulirlas piezas, ufando para ello un inf« 
trumento extremamente fimple , con el que 
perfecciona efta obra en poquifsimo tiem-
pot Nos aífegura , que por medio de fu 
methodo de fundir el hierro , de vaciar en 
mazizo las piezas , y de barrenarlas , que-
daran perfectas , con una exaaifsima regu-
laridad, y fm cámaras , 6 defedos, y,fe U-
fon-
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fonjea , que por medio de fu nueva Ma-
quina de agua, le ícra íad l hacer cfta u l , 
tima operación en piezas de á quacro , en el 
efpaco de ocho, 6 diez horas de tiempo, 
dándola perfectamente acabada , exterior , é 
interiormente en veinte horas. Y para dar 
a conocer quan útil es efta maquina hydrau, 
lica , bailará decir , que fe ha mandado ha-
cer u n í en1{ochefGyt , v otras dos en otros 
Puertos, para la fundición de piezas para 
la Marina, 
9. Efta invención es á mí parecer de-
mafiado importante para el fervicio de las Ef. 
qiudras , y Navios mercantiles , por no in-. 
veftigarle. N o es bien ocultar al pübiico' 
un beneficio capaz de perfeccionar la Fabri-
ca , y el ufo de la Artillería en los com-
bates del mar \ y el defeo que tenemos de 
participar a la fociedad qualquier mecanii'-
mo, que pueda fervirla de fomenta para per-
fecionar las artes., y los iníbrumentos , que 
íírven para los trabajos, da motivo á ex-
poner otro hecho, fin falir del aííunto. 
10 Un iiuftre Británico , extremamente 
apafsionado á la Marina, y á todo quanto 
firvc para fomentar el arce tormentaria cu 
los Navios , ha publicado las obiervacio-
nes fíguicntes, para moftrar el zelo , afi-
ción , y amor que tiene á fu Patria, y al 
férvido de la Corona , por medio, de unas 
• ex-
iih^éxocnendas autenticadas pot el mifmft 
Auror merecedoras del titulo de invcnc.o-
nes nuevas»debiendo , como tales, femt de 
NOÍÍC para nueftros Fundidores, y Artilleros 
de Mafina* . 
t i éthÚtctit rendilamente eí^c Noble 
Británico , que mucha parte de vi íccxczó 
pertenece a un manuferíto , hallado i bot-
do del Navio de gücrfa el M a m que los In-
giefcstomiron a los Franceíes en la ultima 
guerra ; pues contení:! eíle uñá multitud de 
experimentos verificados, convenientes , y 
tiniformes con los principios del fyíthcma.>qa"é 
él fe havía formado ya en bofqucxo t ade» 
más de eíio traía las explicaciones de ello?, 
que confirmaban la reforma que los Fían^ 
cefes havian hecho en la Fabrica » y ufo de 
fu Artillería. Todo efto , dice el Inglés , ha-
lle exaftamente análogo con los peníamicn-
tos quetuve , y con cl defco de aumen-
tar las fuerzas marítimas , por medio dcoiná 
y — -
rnp en' los Cañones de a d 
mayor tamaño. 
vi Para manlfbftar la cotiVéhicnda s ' . ^ 
el beneficio que fe lograrla por tóo^el ^ 1 
bJf0 g h , r t f v a Fah"^ de C a & & s T ^ r a > : / 
€l lcrvlCl0 dc ^Marina , nos da u n ^ i r ^ f ; y 
É " " t a n -
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tanciada noticia de las ventajas , que caufan 
las Piezas largas de Artillería (obre las cor, 
tas ; y havicndo concluido con fu didamená 
favor de las primeras, nos hace ver quan im, 
portante es armar con piezas íemejantes to-
dos los Navios , que por fu eílruftura fean 
capaces de foftcnerlas ; y aunque parezca no. 
vedad increíble el defignio, que tiene de ik. 
troducir en la Fabrica de Canone? de menos 
d.e Z4. libras de bala , la fubftitucion de otros 
del raiímo pefo , y calibre , pero mas largos, 
cfte curiólo cftablece fin embargo íu ufo 
qomo el mas conveniente , lo que todas fus 
propoficiones juftifican por las íiguientes con-
fideraciones. 
13 Todas las clafes de Cañones proprios, 
y convenientes para el férvido de todo gene< 
xo de Navios , le diferencian , y fe computan 
por el pefo que tienen. Defpues que fe de« 
termina la cantidad de la pólvora , y la fuer-
za que debe tener la bala , fe debe conoceré! 
pefo que han de tener las piezas , y eftas fe 
deben fabricar con las circunftancias (íguien-
tes; es á faber ; Que no corran peligro de 
rebentarfe : que no fe acaloren demafiado 
con un fuego violento : que Jamás retrocedan 
cxccfsivamentc : y todo efto fe hace por una' 
prudeiite combinación de los metales, que ne-
cefsitan las piezas ; porque todo el material 
que fe emplea toas de lo neceífario , las fírví 
fifi d a ñ o , y ni» de beneficio, 1$ 
Los Ffancefés dan a fus Cañones el 
í f ¿eW ¿foí ^ corrcfpondc a fu calibre* 
A los CanoneS de 34.1ibras de bala correfpon-
¿ e n l i . u 5 5* quíntales de metalado es, cien 
I-LÍJC vdos tercias de pefo por cada IIbr i 
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de bala, que corrcíponde á tu tamaño ; de 
que fe infiere , que el efedo que ha de pro-
ducir qualquiera pieza, que (fíendo de menor 
calibre) fucíTe hecha por el modelo.,de las 
citadas, y con el pefo correfpondiente al de 
fu bala , eílará hecha con todas las Orcunf^ 
tandas, qtie hemos propueílo. Primero: por-
que la fuerza del metal debe íierapre tener: 
una razón proporcionada á la pieza* Segun-
do : porque la adividad , y poder de la pól-
vora, que con fu inflamación llena los huecos, 
que dexa abiertosfu figura globulofa,- no tiene 
proporción regular, ni conftante para poderla 
combinar con la quantidad que fe emplea para 
cargar, los Cañones •, y el Autor dice , que 
varias veces ha experimentado en una can-
tidad de pólvora una fuerza , que no tenia 
proporción alguna con ella, y de eño fe refu-
mc, como legitiraa confequencla, que para no 
fervirfe en la Marina de 1 as piezas de Ar t i l l c -
tia, fabricadas haíla ahora para ella , ferá pre-
cifo que fe hagan de el tamaño que cor-
relponde alas piezas de 32. libras de bala, 
T proporcionadas al diámetro de ellas, de 
«MÍO que cada pieza tenga cien libras, y uu2 
E z re-
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tercia de metal , por cada libra de pefo , que 
tiene íu bala. , , , . 
15 Los beneficios que ha de produdí 
eftc pí oycao , fe percibirán claramente, que-
riendo pararíe en la comparación , que el 
Autor hace entre el peíb , que hafta aquí tu-
vieren los Cañones ufados en los N-avIos,con 
d que deben tener, ñ íe arregla íu Fabrica a 
eílc nuevo methodo. 
16 Vna pieza de 24. libras de bala tuvo 
de 48. a 46 . y tendrá 4 0 . 
la de- 18. — de 4 1 . a 5 9 . * ~ — 30. 
la d e - n , — de 34.a 31 20, 
la de — — 9 . de 29. á 2,(5«•...„..— 1 5, 
la de—— 6. de z v. á 18. 10. 
17 Por eftc computo ríe; ve claramente, 
que en una pieza de 24 libras de bala , fe 
aforrarán a lo menos íels , u ocho quintales 
de material , y que en lugar de fervirfe de 
piezr.s de menor calibre , ícrá fácil fervirfe 
de otras mayores , que tendrán el mif* 
mo p ío : lo que lera tanto mas fací! de cora-
prchender, qu into fe demueftra que ílendo 
mayor el computo propucílo, que la propor-
ción que hay entre ios Cañones de 3,2. y de 
18. fe-veráelaramen e , que a cada pieza fe 
puede quitar , quando menos , dos, 6 tres 
quima PS de material, fobricandolas coa 
h quantidad de metal, y ci pefo , que dexa-
SÍ3OS ejepreífado, 
Tod» 
' i S Toda la novedad , y reforma, que el 
'Autor inecnca introducir en la Fabrica de los 
Cañones, coníiílc fimplemcnte cu fubíliruir 
a las piezas de Arullcna de feis , nueve , do-
ce , y diez y ocho libras de bala , que antes 
ccraban veinte y quatro, orras de diez y ocho, 
a las de veinte y nueve de veinte y feis,a las de 
treinta y quatro de treinta y uno , y a las de 
quarenéay uno d~ treinta y nueve quintales: 
otras de doce , de diez y ocho, y de veinte l i -
bras de baU,que pefarán vclnte,veintc y ochó, 
y quarenni quintales de metal, confervando 
en cada una de ellas la proporción del tama-
ño , que antes tenían. 
i 9 El Autor ha rcfpondido , y refuelto 
todas las obíeclones , y dificultades, que fe 
han propuefto contra fu fyftema , mayoi:mcn-
te a la pregunta , que fe Je ha hecho para fa-
ber íí fe deben cargar las piezas con la polvo-
raí, que corrcfponde a la mitad del pefo de 
l;i bala , como antes fe hacia. Su fentir es, 
que fe puede reducir la quantidad de la pól-
vora á la tercera parte del pefo de la bala, y 
que efta diminución tiene lugar para toda la 
Artillería de Marina , lo que cauiará una ven-
taja notabillfsima, no folo por el ahorro con-
ííderablé de la munición , como fot la hc'úl-
dad, y expediente del minejode las piezas, 
las qualcs no efí: irán tan fujetas á rcpcrcuíio-
acs, b raovlmlencos vibratorios COOTO las 
otraSí, 
otras. Finalmente , por la difpoíicion, que fe 
podrá dar para dií'pararlas con mas acierto , y 
hacer mas daño a los enemigos. Todos Jos 
Artilleros convienen , en que la porción de 
pólvora con que al prefente fe cargan ios Ca, 
nones, es cauía de recalentarfe tan prefto j y 
de la fuerza repulfiva , b refíftencia , que ha-
cen contra los inftrumentos con que los ma-
nejan. La certeza de aumentar los efeétos 
de la bala, con menos carga de pólvora que 
la acoftumbrada , es baftante para pradicar 
efte nuevo methodo, 
zo Si alguno nos objetare, que la canti-
dad de pólvora debe, en algunas ocafioncs,fer 
muy fuerte, fobre rodo al tiempo de batir en 
brecha, diremos que no hay Artillero que ig-
nore , que no fiendo pofsiblc romper, ni 
aun rafgar con un (imple tiro de Canon , del 
mayor calibre, una muralla , fe debe dar á la 
bala el aumento de Ímpulfo,que requiere, ref-
, peto, de que la mayor fuerza, y velpcidad con 
que fe mueve la bala , hace el aumento, y 
calidad de Ja fuerza de la mlfma bala , de 
fuerte que deftruirá tanto mejor con el cho-
que el cuerpo de la refiftenda , que halla en 
fu camino, Pero nada de efto fírve en la > 
Marina. El grueífo , y el efpacio de los flan-
cos de una Nave , por fuertes que íean , no 
es capaz de repulfar, ni de amortiguar la 
fuerza de una bala , difparada defde una dif-
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tancia proporcionada , e impelida con menor 
cantidad de pólvora , que aquella que la cor-
refpondcria dirparada a tierra. Efta verdad 
es tan notoria a todos los Oficiales dé la 
ArtiUeria, que la demonftracion mathematica 
nos evidencia , que la bala , que dcCpucs de 
haver hecho brecha en un cuerpo blando» 
como es la madera de los Navios, pierde en la 
brecha fu movimiento , y fuerzas , ocafiona 
mayor dar^y eftrago,quc quando abriendofe 
paífo mantiene fu velocidad , y profiguc con 
violencia fu carrera. 
2 r El Autor dice , que el manuferito de 
cfte proyedo explicaba claramente , que el 
merhodo que los Franccfcs havian obfervado 
en fus ultimas expediciones Marítimas, con-
íiília en la reducción del pefo de la pólvora 
de fu Artilleña á una tercera parte del pefo 
de la bala en lugar que antes t:nia la mitad, 
y que fe experimento , por los efeftos que 
produxeron las pruebas , que fe hicieron pa-
ra verificar el hecho , que efta cantidad de 
pólvora era bailante. Con toda feguridad 
podemos decir , pues, que una porción de 
pólvora buena , todavía menor que la pro-
pucíl:a,o limitada á una quarta , b quinta 
parre del pefo de la bala , fera fufícicnte para 
cargar qualquiera pieza de Artillería en los 
Navios, fin atender a fu calibre. 
i i Pero dexando cíla materia en el efta-
do 
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do en que fe halla en el manufento Fran-
c é s , y en la fupoficíon de los dos Autores 
jncncionados en el Diario Económico , los 
que fon de diélamen, que los dos íyfteraas, 
fin diílincion alguna , fon dignos de examl-
narfe eferupulolamcnte , para que teniendo 
conocimiento de ellos la fuperiondad de los 
Miníftros, cometan la ínveftigacion del he-
cho á íugetos hábiles, y efperimcntados , a 
f n de que en vlfta de lo que refultár^ de 
h s pruebas, puedan promover eñe mecho-
do, para beneficio del Hilado ; noíbtros ^v«* 
fieramos ( dicen los citados Autores) que en 
lugar de el brebe extra&u , que dimos, 
buviciTemos tenido en mano los origina-
les de los dos Efcrirores , que fin duda 
alguna contendrían coías curioías , y refle-
xlones dignas de la atención , y eftudio de ios 
npafsionados al Servicio de la Artillería \ y 
mas aun de aquellos, que por obligación de 
íu empico deben examinar, é informar á IQS 
MIniílros de los proye-^os, repreícncaciones, 
y novedades , que fe ofrecen en el examen, 
de! peder, y fue-^as de las maniobras, c 
trumemos , que íeufm cu la Marina. Tam-
bien fuera bueno , que tuvIeíTamos exacío 
conocimiento de las maquinas, é Invenciones, 
q u c M o n f i e u r h a producido para el 
fervicio de las fiu-idiclones , para poder pro« 
poner fus trabajos á U confidevacion 3 y o ití* 
tIca de los aficionados, y ^ f ^ ^ j t 
^rtc>yalexamcn,y]UKio de ios Ohcialts 
de la Ai-t¡ilen:u 
i 
fkenomeno extraordinario en un 
cuerpo humano. 
É 
K el Diarlo Ingles del mes de Ju-
'4 lio de 17 5 z. leemos, que vina mu-
chacha vc\a en tiempo de Invierno dcípren-
¿er de fus veftidos una porción de chilpas. 
lemejantes alas que arroja el Carbón encen-
dido , y una ráfaga de luces en forma de lla-
ma , que fe eííendian por varios lados* 
z Eí día i 8 , de Diciembre de 1748, fue 
la primera vez que la muchacha no:b cfte 
phenomeno. Advirtiólo a fu ama con quien 
dormía: forprehendida de efta novedad, la 
criatura comenzó a clamar, que fus gu.n'da-
piefes fe abraíaban , fin faber de qué fuego, 
X-anoche dd día figuientc obfervb lo miímo, 
y llamando á fu ama , efta vio Igualmen-
te^ el prodigio, loque ha confirmado pu-
blicamente, como verdad experimentada, Ef-
ta noticia movió la curloíidad de algunos 
hombres hábiles , los quales acudieron de 
noche para verificar c! hecho. Havicndo.U 
muchacha quitado en fu preferida los guar-
dapicíes, apenas tocaron eftos al fuelo, quan-
ao íaho por varias partes de ellos, mar 
yor'-
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yovir.enrc de la cintura, unaefpccic de lia-
ma de tres, 6 quatro dedos de largo, lo 
que fin duda fctia á caufa de abundar ma$ 
cíla parte de corpuículos , que laldrlan de el 
vientre > y cortados de la muchacha, que 
la Je los miembros inferiores. "No recono-
cieron entonces los afsíftentes chifoas algu-
nas, lo que quixá feria por falta de obfeuridad 
en la pieza donde fe vio el prodigio ; pero 
la muchacha aífegurb , que ella las perci^ 
fcia. Muchos fugetos , que concurrieron á 
efte eípcftaculo en diveríbs tiempos , affegu-
ran conftantcmente , que havlan VJÍIO falir 
de fus vellidos una cantidad de chifpas, que 
faltaban , y dardéaban como íl fueran particu-
ízs Ígneas, que fe dcíprendlande las brafas. 
$ Lo mas notable de efte Phenomeno 
cbpfifte en que folo fe percibía en la obf-
curídad , y que qualquíera claridad ocul-
taba las llamas. Aunque la Niña miíma, 
no veía cofa alguna quando la pieza era mas 
ciara que la luz de las chifpas, b quando 
havía Sol , b luz de vela > candil, fuego, &c. 
í?n embargo , con la mas leve agitación , b 
movimiento de fus vellidos , oía el ruido, 
b traqueo que hacían las chifpas. De los tres 
guardápiefes que acoftumbraba ufar, el de 
enmedío arrojaba mas luces, que los otros dos, 
y aunque fe viftib todo el Invierno con 
ellos, jamas fe vib ,que caufaffé'ricftos efe-
tos 
tos ufándolos otras niugétps. Finalmente por 
el examen que fe ha hecho de la complexión 
de efta muchacha, fe ha conocido, que es mas 
ardiente de lo que acoftumbra fer fu ícxo;y íu 
ama affegura, que no havia conocido períona, 
cuyas carnes fueífen mas ardientes. 
4 Defcmbolvamos ahora nueftra Philo-
fophia para díícurrir fobre cfte prodigio. A i 
principio fe creyó , que cfte Phenomeno , co-
mo también el de los Phofphoros nacía de 
partículas orinofas , que á mí entender fon 
capaces de producir un cfetlo femejante • pe^ 
ro defpucs de haver indagado efcvupulofl-
mente el myfterlo, fué precifo mudar de dic-. 
ta raen ; pues hallando en la naturaleza de la 
miíma criatura todo el material dirpueflo pa-
ra obrar efte prodigio , te concluyó , que la 
verdadera caufa de efte aífombro , era el ex-
cefsivo calor del teaiparamento, confideran-
do , que en ticmpofdo retroceden natural-
mente las emanaciones , b exhalaciones dé-
los cuerpos humanos acia las partes masca* 
lientes,y reí guardadas del fr ío: creí, dice 
uno de los Obfervadorcs de eftc Phenomeno,: 
que^no fe puede explicar mejor, que íu-
ponlendo que las emaníciones de una fan-
gre tan calurofa , volteando por el ayre , c-
impedídas de extenderfe por la fuerza del 
frío externo, fe embarazan y detienen cjj, 
fus veftido^ con mas quantia que es cof. 
tum-
tutisbre ; ,de fuerte , que fermcntanfl.o con 
¿adíídad fuma por medio del calor de la 
Hami , agitada por el movimiento de el 
cuerpo , producirían eíle prodigíofo pheno-
nieno. Eílo miímo fe veca í i en el heno; 
porque nraóntonandole húmedo, fe recaliehí 
ta , y fe enciende folopor la unión, y corm 
binaáon de fus partículas tenues , y aquoüs 
que fermentan , como también en el lomo 
de el Cavallo , perro , b gato , en que fe re-
gíftran variis veces raftros de luz, quan-
do rafeándolos el pelo fe defeompóné , y 
agita la fuperficie de fu piel. Afsimiímo 
creo , que hilbndofe detenidos por el frió 
los corpufeulos emanados del cuerpo de efta 
muchacha, los que eran mas calientes que 
ác coílumbrc , y paífando copiofamentc a fus 
veftidos, fe cncenderhn , caufnndo la violen-
ta frotación de ellos el prodigio de las lla-
mas : porque el movimiento extraordinario 
de fusgiiardapíefcs , produciría una coníidc-
rablc agitación en los corpufeulos, cuyo efec-
to feria producir una líiz, y un fuego verdade-
ro,y luminofo, aunque fin fuerza para abrafar. 
5 Los Marineros dicen , que el Mar , ef-
tando procelofo , fe dexa ver de noche en 
forma de- maífa de fuego *.lo que provie-
ne aparentemente de la violenta aglracion 
de fus partículas aquofas. 
6 Los V'Iageros pretenden , que en Ame-
rka haf una Ave de un cuerpo tan lumlno-
f0,que le puede leer i fu claridad, y quá 
Jo miímo lucede con ^ algunos ínicótos , y 
moícas. Efta Uiz nacerá de ia afluencia gran-
de de particvlas calidas,que exhalan del cuer-
po de eftos animales, y que Te eRrcgan 
continuamente unas con otras. Aunque la 
luz que fe defpidib del cuerpo de k mucha-
cha, de que habUmos, no feria tan prodigio-
fa , como coníideio la del Ave Amcncana', 
o de Lis olas ínñaraadas del mar ; creo íln 
embargo, que para explicar cílas das luces, 
£ciá preciíb valctíc tle unas míl'mas razones; 
cfto es, que fera raenefter luponT , que las 
exhalaciones del cuerpo de la K í n a , y las 
del cuerpo del -Ave , y las olas del agua, íc-
rian muy copíofas , y de una moción cx^ 
tremamentc rápida, y violenta. 
7 Con encera fumirsion expongo eíle en-
fayo phyfico al juicio de los que tienen in -
teligencia en efta materia,y con efpccUl guílo 
oiré mi cenfara , y lo que otros huvíciTcii 
penfado Cobre eftc punto. 
J o k n ^ u e ha vivido un thmj)0 conffdcuhky 
fin tomar alimento. 
2 g ^ l l p e r t o J a c k f o n . n i n m ú d e Carfe 
\ j , en Efcocia , de edad de 
' H . años , cayo enfermo, fu friendo dolores 
yrúverfalcs por todo el cuerpo. A íines do Fe-
bre. 
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brero de 1746. le acometió una vehemente 
calentura , que le duró tres femanas 5, pCro 
fe limpio de ella, quedando laño como antes, 
•A principios de Abril del año figuiente bol-
-vio á íentir la calentura , que le duró tres fe-
manas, con acceísioncs fuerces, acompañadas 
de un temblor univerfal por todo el cuerpo, 
como una cipecie de paralyfis. El dia 10 . de 
Junio túvola tercera recaída , en la qual que» 
dó mudo , perdiendo las ganas de comer , y 
el ufo de los miembros; y en efte eftadofc 
mantuvo fin comer , ni beber , aunque fe 
pra&icaron diferentes medios , para hacerle 
tomar alimen-o.El dia 17, de Mayodc 174.7* 
le dexó la calentura ; pero quedó *mudo,'fíii 
comer, ni beber, ni poder mover los miem-
bros , hafta el día 1 0 de Junio del miímo 
año. Sobrevinoie entonces una calentura ex-* 
tfaordinaria , y al dia figuience le bolvío 
el habla , íin que le dexafle la fiebre , que fe 
mantuvo, v él , fin tomar alimento , y fin 
fervirfe de fu cuerpo, hafta el í . de Noviem-
bre , que recobró la falud , y empezó a. 
mover una pierna , fin que por cfto le yi-
nieífe la gana de comer i contentandofe coa 
Ia!??ar la boca con agua , fin poder comer, no 
obftante la añila , y trifteza, que fenda quan-
do veía á toda la familia en la mefa. 
t En 10. de Junio de 1748. bolvió h 
calentura , y continuó hafta eí principio de 
Scp-
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Septiembre , que entonces le dcxb pero (in 
poderle hacer tomar alimento alguno. Con-; 
fervofe bueno halla el 9. de Junio de 1749. 
que la fiebre le ataco viülentamenre : el día 
10. por la noche, tomo , á irtftáncia de lu pa-
dre, nna cucharada de leche , cocida con t u -
rina de abena •, pero la detuvo tanto tiempo 
en la garganta , que todos le creyeron fu-
focado. Defde entonces-continuo tomando 
algún alimento ̂  aunque tan poco , que le 
bailaba un panecillo para diez días. Todo el 
tiempo , que fe mantuvo fin comer , no íín-
tio esfuerzo de evaquaciones hafta 14 ó jr. 
días defpues de tomar el aiímenro,que comen-
zó nuevamente á fentir eíle beneficio , go-
zando de bailante falud defpues de efte tiem-
po , aunque le duro fiempre la perclufion 
de algún miembro. 
3 Eíla enfermedad extraordinaria fué 
ateílada con teftimonio dado por todos los 
parientes del doliente , en la rendenda jitdf-
diccional, celebrada el día 26 . de Diciembre 
de 174.). en la Baronía de Crol , por el Bay-
lio Carlos Brouvvn, en preíencia de los 
habitantes de aquella 
Plaza, 
*** ¡fc*! * m 
^* *** *** 
. c • • 
T I * 
N O T A . 
Tiene el Aucor de dios «Jilcurfos L i ccnda de los Se-
ñores del Ccnfejo pira ItiprimirioS. Cada pliego ds 
ellos eftá taíííido á ocho maravedis de v e l l ó n j y le&i&új 
do cada Difcurío cinco pliegos , imporcan al incjicfona-
do precio qunrenta maravedis , a cuyo precio manclirca 
fe vendan , como c o a ñ a de la d k h a Taíía original , á 
que me remito . 
Se venden e» Madrid en cafa de ^ofcpb Ore'el, Librera 
Frake.es , en la Puerta del Sal , d U entrada de la Calle di 
la Montera j y en Cadix , en cafa de ]ulian Mutis j en Se. 
•villa , en cafa de )<tcol;mde Herbé ¿ / en Murcia > en cafa-ds 
J«X«p/j X'mtnex^ Üoidan, 
T I T U L O S DH E S T O S D I S C U R S O S . 
£ f j ¿ A f E K de l a í T U r r a s para ta La'ntnj^a. Fol , 
Defcripcion de la Isla de Menorca ^ P0J. ^o8* 
Cantlnuacicn de ta Dijfertaclo'¡ fobre la Piedra 
hncf> defde et num* -X, pag. i7<¡ . Fo l . 
Memarta fobre m a nueva Fundición de Cañones 
' de Hierro. T o l . ^44. 
Thetiomena extraordinario in un eaerpo humana. Fol . (¡57,. 
joven que ha vivido un tiempo conftdtrable f n 
tomar alimento, Fol . ftfi, 
F E S M E R R A T A S , 
Pag .497 . Un ante fin./í emvehe comunlcdr, \ tz fe em* 
pe'tie en comunicar, P a ^ . 498. l in . 8. hitiales , ice erialts, 
I b i d . \\n.19 he maneiado, lee ¡jemos manejado. Pag. 50^. 
l i n . i ^ . caufal* lee caúfa. P. ig .^og. lirt.i n fe ban,\ec fe ha, 
P a g . ^ o í ? . l in . r .y i . d e la noca- ]u'baMc Turba P a g . f i j i 
l i n . 5 . d a l a M e de ta. P a ^ it^Aiti^ZiMiriatei^lcc ¿rj/jí^ 
P a g . ^ 16. l in 7. eornprarjce cor/iprarAbtd.lln.i*. JirveMt 
jftVe1i.JfifrÍ2i, l i n . T I . dtfaJiosyUe ^ í / ' / f i . P.'^.^z 5. lin, 
t é . primeaa, lee primera. Pag. 541. lin.22. bebe,Ice deol, 
P a g . ^44. Un. i^.forgar , Ice. forjar. Pag. 545. lin. 14, 
for no invefiitoarle , lee para invefiigarla, 
